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Propuesta Comunicacional: fomentar el turismo a través de la realización de una página Web para 
la parroquia "Las Peñas". 
Communicational Proposal: promoting tourism through the opening of website for ―Las Peñas‖  
Parish. 
 
RESUMEN 
 
Propone la realización  de una página Web para impulsar y promover el turismo en la Parroquia de 
Las Peñas, describe las teorías de comunicación y compara con la página Web, señalando al 
funcionalismo como  base clave para su promoción a través del modelo de comunicación de 
Lasswell.  
Analiza y describe la importancia de turismo y comunicación relacionándolas entre sí. Señala la 
importancia de una página Web y el turismo en los últimos tiempos. Explica por qué los medios de 
comunicación ahora tienen su plataforma virtual y aclara que comunicación no solo se remite a 
periodismo o información. 
Describe y caracteriza a la parroquia, analiza el lado político, cultural, social, económico y 
ambiental del sector. Breve reseña histórica, novedades y atractivos turísticos. Se plantea el diseño 
y aplicación de una página web como herramienta de comunicación para fomentar y promover el 
turismo en la población aludida. La realización de la página web tiene como fin buscar un nuevo 
público objetivo para que visite el lugar y consolidar el crecimiento turístico el sector. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN VIRTUAL / TURISMO / INTERNET / PÁGINA WEB 
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ABSTRACT 
The opening of a website has been proposed in order to promote tourist activities in Las Peñas 
parish. There is a description of communication theories and engagement of a website as a base for 
promotion by using Lasswell as a communication model. 
There is an analysis and description of the relevance of tourism and communication related to each 
other. Relevance of a website has been highlighted and tourism in the last times. A rationale has 
been provided on the existence of a virtual platform in mass media and it was also explained that 
communication is not only related to journalism but also to information. 
The parish is characterized and described; the political, cultural, social, economical and 
environmental aspects of the sector are analyzed. A brief historic relation has been provided, with 
findings and touristic attractions. The design and application of a website has been proposed as a 
baseline communication tool to promote and advertize tourism for referred village. The opening of 
a website is intended to search for new objective public visiting the place and consolidating tourist 
growth in the sector. 
KEYWORDS: VIRTUAL COMMUNICATION / TOURISM / INTERNET / WEBSITE 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las nuevas tecnologías, como el uso cada vez masivo del Internet ayudan a promover y difundir el 
turismo. A través de la página Web se dará a conocer el lugar y se mostrará todos los beneficios y 
servicios que el turista tendría al visitarlo. Todo comportamiento es una forma de comunicación, en 
una industria turística las relaciones son la base fundamental para su funcionamiento. La 
Comunicación es la base primordial de la promoción, difusión de lugares y cosas. Proponer la 
realización de una página Web con el objetivo de dar a conocer, de difundir, y generar espacios de 
opinión con respecto a Las Peñas como lugar turístico y recreacional.  
 
Hoy por hoy los sitios Webs son una de las formas más comunes de dar a conocer un lugar. Una de 
las ventajas más grandes que se tiene con las páginas es que pueden ser actualizadas 
periódicamente y ser visitadas en cualquier momento del día y en cualquier parte del mundo. Desde 
el pasaje en avión, pasando por la reserva de un hotel y hasta las excursiones que pueden realizarse 
podrán ser elegidas, reservadas o compradas a través de Internet. Es entonces una herramienta 
importante para facilitar la explotación del turismo. Acorta tiempos y distancias. Saber utilizar esta 
herramienta será clave para que Las Peñas pueda aprovechar al máximo su difusión. 
 
Para que Las Peñas aumente su atractivo turístico es necesario que se estudie y se conozca a 
profundidad sus lugares, tradiciones, culturas, etc. Este es un  tema útil y beneficioso, ya que será la 
base del desarrollo que permita a Las Peñas mejorar sus condiciones de vida y conocer su 
situación. En Las Peñas no existen proyectos de intervención de ningún tipo que incida con la 
llegada y aumento de turistas.  
 
Es por ello la necesidad de hacer una propuesta comunicacional para realizar una página Web 
turística con el fin de contribuir con la población y hacer que la llegada de turistas cada día se 
incremente y contar con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Con el 
compromiso social que se tiene como estudiante y cercana profesional en comunicación social. Se 
ha decidido abordar esta propuesta con la comunidad y para la comunidad de Las Peñas.  
 
Esta propuesta comunicacional, está destinada a ser una guía de fortalecimiento y desarrollo local. 
Los beneficiarios serán la comunidad de Las Peñas en su conjunto comprendida por autoridades y 
la población en sí. La comunidad de Las Peñas y sus alrededores, se ha convertido desde hace 10 
años atrás, en un lugar de rápido crecimiento poblacional, económico y cultural, en el que se 
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destaca el turismo, por el gran atractivo natural que posee y que se ha situado como el primer 
centro turístico de la zona norte de la provincia de Esmeraldas. 
 
Aproximadamente dos mil habitantes se distribuyen en Las Peñas y en las comunidades 
adyacentes, que provocan un movimiento y una producción económica importante. Actualmente, 
Las Peñas es una parroquia y su principal fuente de trabajo en los últimos 8 años, es y ha sido el 
turismo. Este lugar constituye para el Cantón Eloy Alfaro una de las playas con más rendimiento 
económico. Es por ello que desde el 2 de agosto del 2012fue declarada parroquia. Este pueblo 
empezó a existir desde la década de 1930 con pequeños asentamientos de familias provenientes de 
Esmeraldas y de Colombia. 
 
Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es desentrañar las huellas de la historia social y cultural, con la 
visión de comprender y enriquecer su desarrollo a través de estudios comunicacionales, con el 
intercambio de los pobladores, para hablar del pasado, presente y futuro de esta comunidad, 
comprender las características como entidad física y sociocultural, registrar datos y testimoniar sus 
actividades en sus diferentes expresiones. La creación de una página Web tiene muchas ventajas, 
ya que se puede acceder a una gran variedad de elementos y brindar varios servicios, además el uso 
del internet es el único que permite informarse de lo que sea, de lo que se desee, cuando lo desee, 
tiene mayor alcance y se está convirtiendo en el medio de comunicación más importante del mundo 
entero. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Las Peñas lugar que me vio crecer, mi paraíso natural y mágico, lugar que nos abrió las puertas y 
nos dio un hogar cuando nadie más lo hizo, el amor que tengo por este lugar es suficiente motivo 
para querer de alguna manera contribuir con su desarrollo. Las Peñas un lugar donde se tejieron y 
se construyeron sueños, testiga del crecimiento cultural, económico y social de una población que 
en principios de los años 90 solo tenían casas hechas de caña y una pequeña canoa para pescar 
siendo ese su primer fuente de trabajo. 
Las Peñas que fue una invasión por los trabajadores de los hacendados y propietarios de las tierras, 
hoy es la historia más bonita que contar, donde gracias al esfuerzo y bondad de su gente, de creer 
en personas ajenas a sus tierras que Las Peñas sería a futuro una de las mejores ofertas turísticas a 
visitar, de poner la confianza  para hacer lo que hoy en día es, una parroquia "Santa Lucia de Las 
Penas" el primer destino turístico de la zona norte de la Provincia de Esmeraldas, cuenta con más 
de 40 hoteles de primera mano, con más de 20 restaurantes donde se ofrece la mayor calidad de 
comida esmeraldeña, con asociaciones organizadas para ofrecer distintos tipos de servicios para el 
turista, desde unas deliciosas cocadas hasta transporte para movilizarse alrededor de Las Peñas, un 
paraíso que quiere y tiene las posibilidades de llegar a convertirse en el primer destino turístico del 
Ecuador. 
Siendo conscientes de lo que ofrece este lugar, y sabiendo la influencia de las tecnologías que 
ahora tiene en el mundo entero, nos atrevamos a cruzar el frontal para buscar mejores opciones y 
más oportunidades para dar a conocer este rincón del Ecuador, y qué mejor que hacerlo a través de 
la realización de una página web con el fin de mostrar las ventajas que tendría la persona cuando 
decida visitar esta parroquia, los deseos de conocerla, los deseosde volver y recomendar serán estos 
los objetivos de toda la población de Las Peñas. 
Las Peñas es un lugar que fácilmente logra envolver a quien lo visita, gracias a la bondad de su 
gente, a su cultura, tradiciones y música. Uno de los propósitos por querer realizar una página web 
es por la necesidad que se tiene para poder de alguna manera contribuir con la memoria histórica, 
social y ambiental de Las Peñas. Presentarles a personajes que con su humildad, carisma y sencillez 
sabrán contaran y aclarar la realidad de su pueblo y de su gente, y toda la belleza que ofrece este 
rincón del país. 
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Al momento de realizar una página Web su objetivo principal será el promover en cada persona 
que visita la página deseos de ir a visitar Las Peñas, que se inmiscuyan en este lugar, que sean 
testigos del ejemplo diarios de organización, cooperación y solidaridad. Las Peñas se ha convertido 
en el primer centro turístico más importante de la zona norte de la provincia de Esmeraldas y por 
qué no desear querer ser el primero en el Ecuador y sea reconocida internacionalmente y más aún 
cuando se tiene acceso a las tecnologías de la información. 
Su cultura, su tradición, su música están presentes en Las Peñas. Quiero que el lector sea parte de 
las mil y un historias que contar, de los mil y un lugares por conocer y disfrutar. Y qué mejor que 
hacerlo de la mano del mundo de la Comunicación Social, que es una carrera que da la posibilidad 
de crear, de realizar ideas para las masas e informar, de ser testigos de los procesos 
comunicacionales por todo lo que ha pasado, donde la Comunicación Social no solo se interesa por 
los medios sino por todas las instancias sociales en las cuales los medios y la comunicación en 
general se dan, teniendo en cuenta que la Comunicación Social no se circunscribe solo a una 
técnica sino que busca la reflexión y la investigación respecto del rol de los medios en la vida 
social, por eso es esta tesis, que tiene como fin juntar dos ramas hermosas y de interés común 
Turismo y Comunicación para lograr el reconocimiento y fomentar el desarrollo en Las Peñas. 
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CAPITULO I 
COMUNICACIÓN 
 
1.1 ¿Qué es comunicación? 
 
La comunicación, en primer lugar surgió por la necesidad de supervivencia, que implicaba  la lucha 
por establecer el entendimiento con el otro, una retroalimentación como un proceso social e 
interpersonal de intercambios significativos. La comunicación es y ha sido parte fundamental en la 
vida humana, y ha estado presente a lo largo de toda la civilización. Pues es sus inicios, las formas 
de comunicación se daban a través de sonidos, señales, signos. Los factores principales de la 
comunicación humana son: fuente, emisor, código, receptor, canal y la retroalimentación.  
 
Ogaz, Leonardo (2004), al respecto, señala que:  
 
La comunicación es retroalimentación, considerada como el centro del proceso y no como 
un elemento adicional. Los seres humanos nos comunicamos cuando nos entendemos, 
cuando establecemos contactos de comprensión y/o significación a través de los más 
diversos lenguajes: verbal y no verbal. (p. 33)  
 
 
El intercambio de ideas, la interpretación de mensajes, es comunicación que sin duda siempre va a 
estar relacionada con la cultura, como dice, Ogaz, Leonardo (2004)―…la comunicación es una 
praxis colectiva que se manifiesta a través de formassimbólicas.” (p.33)que comprende el lenguaje 
verbal o mediante el sistema de signos, el tiempo y el espacio. Raymond Williams asegura que la 
comunicación es una ventana al mundo, y es paralela al acontecimiento de la historia, es el devenir 
de la historia. La historia de la comunicación social es el estudio de las formas de comunicarse a 
través del tiempo.  
 
La comunicación es la que va a empezar a concientizar, a establecer conexiones sociales, ejercer la 
ciudadanía, la participación, encontrar reconocimiento, valores, a partir de sus costumbres. La 
comunicación es la que explica los patrones culturales, y a la sociedad en sí; es una mirada hacia el 
futuro.ArmandMattelart asegura que la comunicación solo es posible a partir de la cultura, ya que 
construye sentidos, una producción social, como aquella que contribuye con el desarrollo cuando se 
trata de valores, prácticas sociales, conocimientos colectivos e individuales. La comunicación no es 
más que una identidad de los pueblos, "...el pensamiento de la sociedad como organismo, cómo 
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conjunto de órganos que cumplen funciones determinadas, inspira las primeras concepciones de 
una ciencia de la comunicación”.(Mattelart, Armand y Mattelart, Michéle, 1995, p. 13) 
 
Las formas de percepción y entendimiento de las cosas, animales y personas dan paso para hablar 
de comunicación. Abraham Motes, define a la comunicación como el hecho de participar, sea un 
organismo, un sistema, un conjunto en un punto dado y llegar al entendimiento por medio de 
códigos y/o percepciones que tienen en común.Para que la comunicación pueda tener lugar, debe 
dar conocimiento de la realidad del mundo entero al igual que sus cambios. Por ello, la historia de 
la comunicación se dice que empieza desde la edad antigua, toda la información en esa época se 
recibía por medio de un filtro, que impuso la iglesia católica, un sistema teocrático. "... Las formas 
de comunicarnos son señas culturales que nos hablan de ese universo simbólico que nos permite 
ser como somos, legitimarnos como diferentes‖.(Ulloa, César, 2007, p. 21) 
 
En él siglo XVI se pasó de la escritura manuscrita a la imprenta; en el siglo XVllaparecen las 
primeras formas periódicas y los que serán pronto los medios audiovisuales. Y se hace la primera 
distinción entre información y comunicación. Ya que suena preocupante que comunicación se la 
relacione con televisión, prensa escrita, radio, publicidad e internet, sin saber que es una vertiente 
donde se toma en cuenta desde el desarrollo comunicacional del individuo hasta los medios de 
comunicación.  
 
Por su parte, NajeraOzziel (2012), señala que: 
 
 
Los seres humanos percibimos, nos movemos, emitimos sonidos, nos alimentamos, nos 
reunimos en grupos, creamos amistades, sociedades, religiones y diversos tipos de vínculos, 
nos peleamos, nos emparentamos, etc. Podemos de esta forma situar miles de conductas 
observables en categorías, clases y géneros diversos. Retomar los conjuntos significativos 
dentro de una cultura para estudiar su comunicación nos encamina al postulado de una 
presencia de códigos de comportamiento personal e interpersonal que regularían la 
asimilación de un contexto y por lo mismo su significación. 
 
 
Simplemente es imposible dejar de comunicarse, por lo tanto, la comunicación es donde encajan 
todas las actividades humanas, construcción social de sentidos, existencia de múltiples lenguajes, 
infinitos significados y significantes hacen que la comunicación sea una fuente inagotable 
deproducción social, A lo largo de toda la existencia humana la comunicación ha sido necesaria e 
indispensable, con la que se da un  desarrollo de la misma a la par del desarrollo humano.  
 
La comunicación es un proceso racional de interacción entre los sujetos sociales, es una 
herramienta que motiva y orienta la participación, la reflexión crítica y el diálogo entre los 
diferentes sujetos sociales en introducido por esta corriente de pensamiento designa y que 
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considera las formas y niveles de asociación humana, bajo el propósito de lograr el cambio 
de las estructuras. (Plan director de la carrera de comunicación social, 2003, p.9) 
Es el intercambio de diálogos, de experiencias, de emociones, sentimientos, percepciones, y 
quienes participan de este intercambio están en la capacidad de discernir, de presuponer conceptos 
y sentidos, "...la comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que, se 
instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia 
radica en la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación – negación de 
realidades."(Plan director de la carrera de comunicación social, 2003, p.15) 
 
La comunicación, por tanto, permite integrase a un grupo o conjunto de personas. El 
funcionamiento y entendimiento de las sociedades humanas como de los animales es posible 
gracias a la comunicación. Que consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos, 
transmitir ideas y pensamientos. "…mensajes son los actos consistentes en contar cosas, preguntar, 
responder, instruir, expresar sentimientos, dar órdenes, etc." (Lázaro, Fernando, 1976, p. 6) 
 
El plan director de carrera de la Facultad de Comunicación Social de la  Universidad Central del 
Ecuador, menciona tres corrientes teóricas conceptuales de comunicación. La primera; la 
comunicación como proceso "... implica el estudio delfenómeno comunicacional (...) las formas en 
que se utiliza los canales y los medios (…) Se cataloga la comunicación como un proceso mediante 
el cual unas personas influyen sobre otras."(Plan director de la carrera de comunicación social, 
2003, p.16) 
 
La segunda corriente teórica, la comunicación como sistema de significación,que se encarga de la 
producción y el consumo de los mensajes, que al interactuar se producen sentidos. Tanto la 
comunicación como proceso y como sistema de significación resuelven problemas de transmisión y 
estructuración de mensajes. Mientras que la tercera corriente, la comunicación como la interacción 
entre sujetos sociales "... parte de la necesidad de rescatar al sujeto social como el eje fundamental 
de la comunicación, en tanto creador y transformador de la realidad."(Plan director de la carrera 
de comunicación social, 2003, p.16) 
 
Por ello, se asegura que la comunicación está inmersa en todos los ámbitos de las ciencias 
humanas. Es el ser humano el destinatario y el centro de todos los esfuerzos epistemológicos de la 
comunicación. La comunicación implica compromisos, ya que sirve para integrar a la comunidad, 
de superar las limitaciones de las sociedades, tanto políticas, sociales, culturales y técnicas. Es 
definida como un saber y una acción de acuerdo a las necesidades del país o una comunidad en sí. 
Que deberá responder a los requerimientos, está inmersa en la reflexión de la realidad, de la praxis 
histórica y de la vida cotidiana.  
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Según Fernando Lázaro, la comunicación puede establecerse desde varios factores, como el emisor, 
aquel que produce el mensaje y lo difunde; el receptor como aquel que recibe y descifra el mensaje; 
el código como el conjunto de signos y de reglas para combinar; el mensaje que está compuesto por 
el emisor de acuerdo al código; el canal que es la vía por la que el mensaje circula; la situación en 
que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. "El fin primordial del lenguaje es la 
comunicación. El lenguaje permite conocer y crear una imagen de la realidad, de las cosas, del 
mundo. (...) Nuestro lenguaje influye en la forma de percibir y conocer el mundo."(Franco, 
Antonio, 2008, p.39) 
 
El ser humano piensa con un lenguaje, por medio de él se comunica y por ende transmite la 
realidad, tiene una percepción de las cosas y luego las conceptualiza. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que la comunicación no es patrimonio solamente de los seres humanos. Se asegura que la 
comunicación parte de la disciplina llamada etología, que es aquella que estudia el comportamiento 
de los animales en su medio natural como base informativa ycomparativa para definir y valorar 
mejor la conducta humana. Esta disciplina implica estudiar comportamientos tales como en lo 
sexual, en lo alimenticio, enlas conductas, etc.  
 
Pereira Alberto (1999), al respecto, señala que:  
 
La comunicación como un hecho social omnipresente y permanente, producto  del trabajo y 
producción humanos y, también, como el medio que permite el intercambio de 
experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos, de modo que quienes participan en 
ella se encuentren en competencia de evocar sentidos o conceptos similares; vale decir que 
la comunicación hay que asumirla como una praxis -colectiva que se instituye y manifiesta 
a través de formas simbólicas, tales como el lenguaje verbal, el arte, los mitos, fórmulas, 
etc., o mediante sistemas de significación como la concepción del tiempo y del espacio, la 
gestualidad, la vestimenta, las ceremonias, los objetos, los colores, etc.; cuya importancia 
radica en la producción, intercambio y percepción de realidades cotidianas, estéticas, 
científicas, mitológicas, y otras. (p.20) 
 
 
Varias formas de comunicación existen como el lenguaje verbal cuyos signos son las palabras 
habladas o escritas; y el lenguaje no verbal como las expresiones corporales, manifestaciones y 
comportamientos. "Una de las principales preocupaciones del hombre a lo largo de su proceso 
evolutivo fue, y sigue siendo, el tratar de controlar todas las formas de comunicación y los medios 
que la posibiliten."(Villamarín, José, 1997, p. 52) 
 
Por tanto, la comunicación es asumida como un factor esencial de convivencia y supervivencia de 
los pueblos, según, José Villamarín la comunicación surgió a partir de la necesidad que enfrentaba 
el hombre en la antigüedad para superarlas distancias que separaban a los pueblos. Por su parte 
John Thompson dice que "... si la comunicación es una forma de acción, entonces, el análisis de la 
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comunicación debe basarse, al menos en parte, en un análisis de la acción y en una explicación de 
su carácter socialmente contextualizado."(Thompson, Jhon, 1998, p. 27)Son los individuos quienes 
utilizan el lenguaje en el transcurso de su vida cotidiana, los seres humanos a través de la 
comunicación llevan a cabo sus propósitos y objetivos. "La realidad es, toda evidencia, lo que la 
cosa es realmente, mientras que la comunicación es el modo de describirla y de informar sobre 
ella." (Watzlawic, Paú1, 1976, p. 7) 
 
Según Erick Torrico, la escuela estadounidense en la década de 1930 tituló "ciencia de la 
comunicación" para designar el estudio posible de las tecnologías mediatizadoras, sus mensajes y 
sus efectos en los destinatarios. Por ello, asegura que es preferible entender a la comunicación 
como un campo de relaciones específicas entre fenómenos que están en un espacio de 
conocimiento. "...el campo comunicacional supone objetivos varios, entornos, funciones, 
interacciones, estructuras y jerarquías, y se refiere a la producción, intercambio, intelección y uso 
sociales de significaciones." (Torrico, Erick, 1997, p. 20) 
 
La comunicación como un análisis de la realidad, un ciencia que pretende y que busca conocer, 
explicar y aún predecir los hechos de la realidad humana, tantoindividual como colectiva. Por ello 
hay que tener en cuenta que la comunicación abarca varias disciplinas como lo lingüístico, lo 
sicológico, lo antropológico, lo histórico, lo político, lo económico, etc.  
 
Acerca de esta teória, Skinner BF (1974), aclara que: 
 
 
Una de las implicaciones desafortunadas de la teoría de la comunicación es que los 
significados son los mismos para el que habla que para elque escucha,y que algo se vuelve 
común para ambos, que el que habla envía una idea o significado, transmite información o 
imparte conocimiento, como si sus posesiones mentales se convirtieran entonces en 
posesiones mentales del que escucha." (p. 86) 
 
 
Marco Encalada (2005), en su libro Comunicación sobre el cambio climático, menciona siete 
plataformas de comunicación, donde realiza un manual para su planificación y práctica en América 
Latina. La plataforma que se quiere utilizar es la comunicación electrónica, de acuerdo a este autor 
dice que es la mejor para generar gran visibilidad de ideas, programas, iniciativas, personas, 
acciones, prácticas, etc. En grandes masas de población. Por esa y otras características técnicas, 
tiene una elevada capacidad de persuasión. La principal ventaja es que permite cubrir audiencias 
múltiples en forma simultánea, que pueden estar situados en lugares muy distantes o cercanos entre 
sí. 
 
Comunicación interpersonal, es cuando están dos, tres o cuatro personas en forma directa 
para tratar de temas de interés común (...) Comunicación grupal, tiene la ventaja ya que se 
pueden tratar de varias temáticas a la vez, genera el diálogo. (...) Comunicación 
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comunitaria, es la que tiene lugar en forma sistemática entre diversas clases de miembros de 
comunidades o de interés sobre uno o varios temas. (...) Comunicación institucional, es la 
que tiene lugar desde el interior de instituciones y asociaciones hacia el interior de las 
mismas o entre las mismas y hacia ciertos públicos externos a ellas. (...) Comunicación 
colectiva, es la que busca cubrir una gama medianamente amplia, pero no masiva. (...) 
Comunicación masiva, es la que se da hacia las grandes masas. (...) Comunicación 
electrónica, es la que tiene lugar entre personas y grupos de personas, sobre uno o varios 
temas de preocupación o interés común o unilateral, que realizan a título individual o de 
instituciones o comunidades, situadas a cortas o grandes distancias entre sí, que utilizan 
como instrumento de comunicación los diversos sistemas electrónicos que se fundamentan 
en las telecomunicaciones y la computación. (p. 20) 
 
 
La comunicación se basa, en formas indirectas, es un procedimiento indispensable para la 
expresión y la defensa de los intereses individuales dentro de un contexto social cada vez más 
complicado. La comunicación es intercambio, es una interacción humana, que se basa en las 
formas de representación simbólica y cuyo soporte básico es el lenguaje, para poder expresar ideas 
o sentimientos. "... a través de la comunicación es posible mantener aquel equilibrio inestable que 
llamamos sociedad."(Gianfranco, Bettin, 1982, p- 235) 
 
Sánchez, Enrique (1992), explica la idea de comunicación:  
 
La comunicación no es una ciencia. Es un "objeto de estudio". Tampoco es una disciplina, 
por lo menos en el sentido fuerte que denota sinonimia de "disciplina" con "ciencia", 
aunque incluye los dominios humanísticos. La comunicación es (o debería ser) un objeto 
privilegiado de prácticamente todas las ciencias y/o disciplinas sociales o humanas, puesto 
que no hay probablemente nada humano ni social, que no pueda entenderse mejor sin tomar 
en cuenta la comunicación entre los humanos. (p. 10) 
 
La Comunicación Social no solo debe referirse al uso del mensaje, sino que también debe 
interesarse por el uso de las herramientas de comunicación,  como fórmula de apoderamiento, en 
estrecho contacto con la cultura como un fenómeno transversal. Checa Fernando (2003) menciona 
que la comunicación es un proceso que involucra a la cultura, la vida cotidiana, que tiene 
momentos como la producción, circulación, distribución, consumo, es decir una reproducción de 
sentidos.  
 
Esto obliga a <<reubicar el proceso de comunicación en los pactos de cooperación 
interactiva desde los que se construyen los discursos sociales y los mensajes», lo cual 
implica ver ((a la cultura como eje de comprensión de los procesos sociales>» (Martín-
Barbero y Silva, 1997: XIV). Como lo recuerdan estos autores, esta comprensión no es tan 
nueva, se viene dando, cada vez con mayor fuerza y de manera fructífera, desde los años 
80, cuando los estudios de la comunicación se conectaron con los Estudios culturales, 
disolvieron los estrechos marcos disciplinarios y dieron una perspectiva multidisciplinaria 
enriquecedora al estudio de los intercambios simbólicos. A base de un breve análisis de las 
características de cada una de esas fases, podemos entender de mejor manera la 
comunicación como proceso. (p. 20) 
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La comunicación es una ciencia social, y que debe ser concebida como una interpretación de la 
realidad. Ya que por medio de ella podremos saber cómo se construyen los imaginarios colectivos. 
La comunicación nos permite acercarnos a una realidad y saber cómo actúan frente a ella. Entender 
comunicación, es entenderla como una palabra clave para la venta, para la persuasión, impacto, 
concienciación, etc.  Muchos teóricos mencionan que la comunicación ha sido subestimada, 
reducida y por ende mal entendida, esto ha llevado a la concepción mal fundamentada. Y por su 
parte Ulloa, César(2007) plantea qué es la comunicación para la sociedad actual.  
 
Comunicar es sinónimo de envío y recepción de mensajes (...) No hay conciencia para que 
la comunicación sea asumida como una suerte de dialogo, encuentro, interculturalidad... La 
comunicación ha sido creada en el imaginariocolectivo como herramienta y poder exclusivo 
de unos pocos... La comunicación no es pensada como un factor indispensable de la 
educación y por ende del desarrollo... Predomina la visión instrumental de la comunicación 
donde es igual a medios y tecnologías de la información y la comunicación. (p. 45) 
 
Estos son los pensamientos mal entendidos que muchos tienen de la comunicación, por ello es 
preciso entenderla como una ciencia y más no como una disciplina. Ya que la relación que se 
establece con la comunicación queda sola reducida a la emisión y recepción de mensajes y por 
tanto, se la compara con el periodismo. 
 
Para un gran sector de la sociedad, periodismo es igual a comunicación, y es por esta causa 
que periodistas se consideran (son considerados) todos aquellos que suelen utilizar una 
cámara de video, una grabadora o cumplen(tienen) ciertos requisitos (atributos) físicos que 
occidente inventó no se bajoque pretexto. (Ulloa, César, 2007, p. 119) 
 
 
No es lo mismo comunicadores sociales que periodistas, la comunicación es implica diálogo, es un 
acto donde se comparte y se participa, por su parte el periodismo informa, la comunicación es un 
intercambio, donde no existe solamente un parte generadora de mensajes de información, como 
sucede en el periodismo.Hay que desmembrar la idea de comunicación igual a periodismo y 
recordar lo que nos menciona Ulloa acerca de los mayores atributos o fortalezas que tiene la 
comunicación.  
 
La comunicación tiene un carácter de omnipresencia, sobre la base de todo tiempo y 
cualquier espacio en la vida de hombres y mujeres (...) Es parte sustantiva, medular e 
integral de la cultura de los pueblos. La comunicación es parte esencial del ser humano, 
pues por medio de ella se legitima, re-conoce, re-produce, re-crea, imita, comprende, 
interactúa y participa la sociedad.  (Ulloa, César, 2007, p. 120) 
 
 
El periodismo es una manera de comunicar, pero en él, no podemos englobar el mundo maravilloso 
de la comunicación. El periodismo es una herramienta para la comunicación, su función es 
informar, opinar, comentar. EI periodismo nació de la incomunicación que sufrían las ciudades 
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cuando estas se convertían en metrópolis. Fue la necesidad de "estar comunicados" el germen que 
dio la vida al periodismo, no al revés. Es por esta razón que repensar la comunicación como un 
diálogo donde intervienen todos los actores sociales, donde se tome en cuenta la palabra de todos, y 
donde entendamos que la comunicación no es privilegio de unos pocos, estaremos sembrando la 
base para fomentar una verdadera comunicación. 
 
1.2 Teorías de la comunicación 
 
Las varias teorías que existen de la comunicación de masas han intentado comprender a los medios 
y por ende los efectos que se producen en la sociedad. Las primeras formulaciones teóricas se dan a 
partir de los matemáticos Shannon y Weaver. "(...) quienes trabajan para la empresa Bell de 
telecomunicaciones, los mismos que buscaban dar un explicación teórica social y gráfica del 
proceso de transmisión de los sonidos y de los signos". (Castro, Juan, 2004, p. 9) 
 
En la década de los '20, se dice, quefueron Estados unidos y Europa, quienes crearon los primeros 
lugares de estudio como medios de difusión. Los investigadoresde izquierda quienes fueron de la 
Escuela de Frankfurt y de derecha que fueronel funcionalismo estadounidense se preocuparon por 
las manifestaciones culturales que la gente recibía de los medios. Los políticos pusieron la mirada 
en los medios de comunicación, ellos vieron a los medios como una arma poderosa, para que 
puedan difundirá sus ideas, sus planes y proyectos con la finalidad de obtener seguidores. Los 
instrumentos que utilizan los medios de comunicación como lo es el micrófono y la cámara de 
televisión se transformaron en un símbolo de poder que desearon, desean y desearán controlar 
políticos, militares, religiosos, artistas y empresarios.  
 
Llamazares, Schnaider, Zarawosky&Mariano (2004), al respecto, señalan que: 
 
Los medios de comunicación son fábricas (…) La mercancía es variada: ideas,  violencia, 
sexo, "espejos de colores", sentimientos, fantasías, mentiras, belleza, morbosidad, 
creatividad. Un recorrido por los principales hitos en la historia delos medios masivos, las 
teorías de la comunicación y los pensadores que reflexionaron sobre estas tecnologías 
ayudará a una realidad que comprender se convierte en desafío para la sociedad moderna. 
(p. 30) 
 
Entre estas teorías esta la funcionalista que es la encargada de estudiar los efectos que producen en 
los individuos los medios de comunicación. La teoría estructuralista es aquella que se encarga de 
estudiar el contenido del mensaje, mientras que la teoría crítica es la que estudia a los medios de 
comunicación masiva de cómo manipulan el proceso histórico desde el cambio económico.  
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1.2.1 Funcionalismo 
 
El funcionalismo, es una corriente de la sociología que tuvo gran influencia en las ciencias sociales 
desde la década de 1920 y que trata de explicar las relaciones entre los individuos y la sociedad en 
la que están integrados. Para esta teoría, cada persona cumple una función dentro de la sociedad, 
que es el organismo mayor del sistema. Uno de los pensadores más destacados de esta corriente fue 
el sociólogo estadounidense TalcottParson. (Ferrari, German, 2002) 
 
Esta teoría surgió a partir de la Primera Guerra cuándo en Estados Unidos empieza un proceso de 
industrialización de los medios técnicos de comunicación. Son estas innovaciones tecnológicas que 
producen cambios culturales y bastante significativos que empiezan a reflejarse en la sociología 
funcionalista.  
 
El funcionalismo estudia la forma con que determinados fenómenos sociales afectan al 
funcionamiento, la adaptación o la adecuación normal de un sistema social dado. En la 
década del ´20 se realizan las primeras transmisiones inalámbricas, tanto de sonido como 
de visión. La popularización de la radio crea un mercado de consumidores ávido y 
expectante. Para este año, en Estados Unidos funcionan 606 estaciones de radio 
comerciales.(Llamazares, Schnaider, Zarawosky& Mariano, 2004, p. 30) 
 
Aquellos teóricos de la comunicación que estaban influidos por el funcionalismo, dicen que una 
estrategia publicitaria puede generar modificaciones en las conductas de los ciudadanos. Mientras 
la corriente funcionalista empezaba a aplicarse a la comunicación de masas que fue conocida como 
Mass Communication Research (La Investigación de Comunicación de masas) empezaron a 
reunirse los teóricos con el propósito de conocer la influencia de los medios de comunicación sobre 
los seres humanos.  
 
La Mass Communication Research estudia la comunicación de masas con los métodos de 
las ciencias experimentales que impregnan por aquel entonces a la sociología 
norteamericana. Esta corriente asimila el funcionamiento social al de los organismos vivos: 
la sociedad (…) De esta corriente surgen expresiones como el cuerpo social o la cédula 
básico de la sociedad en una indudable apelación organicista. (Llamazares, Schnaider, 
Zarawosky& Mariano, 2004, p. 34) 
 
 
Harold D. Lasswell uno de los investigdores del Mass Communication Research, afirma que 
durante la primera Guerra Mundial la propaganda había tenido un papel decisivo, tanto en las 
poblaciones en conflicto como en la moral de lo ejércitos.  Para dicha investigación, esta corriente 
se enfoca en los efectos que producen los medios de comunicación. Conocer y entender todas las 
características tanto de los receptores como de los consumidores. Estudiar el mensaje y saber cómo 
llega al público y por ende cómo producen esos efectos. Y por último medir los resultados para 
retroalimentar el proceso y mejorar las estrategías.   El modelo de la ―aguja hipodérmica‖, es una 
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concepción que intenta aislar y conocer los estímulos que producen determinadas respuestas en los 
individuos, estudia sus conductas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ejemplo, el 30 de octubre de 1938, cuando el cinematográfico Orson Welles da la noticia de 
una supuesta invasión alienígena, un relato radial que consigue confudir a la población quien cree 
que es un acontecimiento real, y entran en pánico. Sin saber que se trataba de una novela de ciencia 
ficción de Wells, llamada ―La Guerra de los Mundos.‖ Un caso que sin duda reafirmaba la 
concepción de la influencia que tenian los medios de comunicación con la sociedad. 
 
Ferrari; German (2002), explica que: 
 
 
Asombrados por la manipulación que hacían los nazis de los medios masivos, los 
estudiosos estadounidenses inauguraron la communicationresearch, es decir la 
investigación sobre la comunicación. Gracias a los adelantos tecnológicos, estas 
investigaciones se hicieron cada vez más frecuentes. (p. 5) 
 
 
Según esta teoría los seres humanos eran fácilmente manipulados, son los medios quienes 
condicionan sus conductas. Ferrari afirma que para estudiar sus comportamientos ante los 
estímulos de los medios de comunicación, la teoría hipodérmica se valió de los parámetros de las 
ciencias naturales, de la psicología conductista ("behaviorismo") y del funcionalismo. 
 
El sociólogo Herbert Blumer, una de las primeras personas que inició con esta teoría, fue quien 
analizó e investigó todo sobre las conductas del ser humano en cuanto a la respuesta de cierto 
estímulo. Es partir de esta teoría que se empieza a estudiar la opinión del público, en base a sus 
actitudes, preferencias y tendencias.La teoría funcionalista, parte de varios enfoques, los que 
 
1. Aguja Hipodérmica 
Medios 
Estímulo 
COMUNICACIÓN 
Audiencia 
Respuesta 
Fuente: Schnaider, Romina y Zarawosky Mariano Comunicación para principiantes. Primera 
Edición, Buenos Aires, Era Naciente 2004, pá9. 30. Gráfico que explica cómo funciona el 
modelo de aguja hipodérmica, esta teoría se desarrolló entre 1900 y 1940. Su principal postulado 
dice que los medios de comunicación "inyectan" una información con un contenido que se da por 
cierto y verídico. 
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manifiestan, los latentes y las disfunciones. Este último se da a partir de Harold Lasswell quien 
realiza un paradigma en base a la influencia de la ―aguja hipodérmica‖ ¿Quién? ¿Dice qué? ¿Por 
qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Lo determinó dentro del marco conceptual a la sociología 
funcionalista de los medios de comunicación. Que implica análisis de control, de contenido, de 
soporte, de audiencia y de efectos. 
 
Según Lasswell, el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la 
sociedad: la vigilancia del entorno, revelando todo la que podría amenazar o afectar el 
sistema de valores de una comunidad. La puesta en relación de los componentes de la 
sociedad para producir una respuesta al entorno. La transmisión de la herencia social. 
(Ferrari; German, 2002, p. 5) 
 
La base fundamental de esta teoría funcionalista es estudiar a la comunicación como proceso, como 
ya se mencionó el llamado estímulo – respuesta. Es ahí cuando nace la Mass Communication 
Research por Harold Lasswell, para definir que los medios de comunicación aparecieron como 
instrumentos indispensables para las opiniones.  
 
Velaverde, Marisol (2006), informa que: 
 
 
Las primeras publicaciones sobre comunicación son en la década de 1930 con estudios 
realizados por sociólogos, psicólogos, matemáticos y filósofos. (…) se basaron en 
esquemas funcionalistas  (…) la cual trabajó con audiencias debido al interés específico en 
los efectos. Realizaron investigaciones cuantitativas de opinión pública por encargo de 
empresas que deseaban incrementar sus ventas. 
 
Medios de comunicación que  Laswell asegura, pueden ser utilizados tanto para fines malos como 
buenos ya que ellos tienen gran impacto en la sociedad, es por ello que nombró ―aguja 
hipodérmica‖ un modelo que en base a él actúa la comunicación. Pero, luego Richard Braddock 
realizó una extensión del paradigma de Laswell, quien dice que la intencionalidad del mensaje es 
un elemento importante como lo son las circunstancias. ¿Quién? ¿Dice qué? ¿Por qué canal? ¿A 
quién? ¿Con qué efecto?, agrega, ¿En qué circunstancia? ¿Con qué intención? ¿Qué efectos 
produce? Esta teoría, llamada funcionalista sirve para entender la relación y reacción de la sociedad 
frente a los medios masivos de comunicación. 
 
 
1.2.2 Estructuralismo 
 
La corriente estructuralista es un término que fue dado en 1929 por los miembros del Círculo 
Lingüístico de Praga influenciado por Ferdinand de Saussure, a diferencia de la anterior es la 
encargada del estudio de las partes, donde caracteriza e identifica, al igual que sus interconexiones. 
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Siendo la principal preocupación la significación, sus niveles y modos, es decir, el lenguaje 
desempeña una función clave, y el objeto de estudio en esta teoría es el mensaje. 
 
Esta teoría se centra en el receptor, en el contexto y en el código. Se basa en las sensaciones e ideas 
que el mensaje produce en el individuo. De acuerdo a esta teoría, la sociedad y el mundo en sí se 
construyen de acuerdo a las estructuras y reglas establecidas, dando cierto sentido a 
acontecimientos, donde los individuos actúan de acuerdo a normas que ellos han 
asimilado.Saussure con sus estudios e investigaciones sobre el signo, significado y significante 
intenta determinar cómo se construye el mensaje. Ya que los mensajes que llegan al individuo 
serán interpretados desde su contexto. Sin embargo, un elemento importante dentro del 
estructuralismo son los signos, son que componen y delimitan a la sociedad. 
 
Antes de que Saussure dé sus aportaciones sobre la Lingüística, este estudio era más limitado por 
ser diacrónico, se estudiaba en un periodo de tiempo, es decir, se basaba en el estudio de las 
etimologías y evolución de las palabras. Luego ya Saussure propuso el estudio de la lengua de 
forma sincrónica. Más tarde Ronald Barthes recoge todas las sugerencias y plantea que se realice 
una investigación semiológica. Y se empiezan a comprender la trama social y a observar las 
situaciones sociales desde los mensajes. Aparte de Barthes, figuran en esta concepción – aunque 
ubicados en escuelas no necesariamente coincidentes – autores como Roman Jakobson, Algirdas J. 
Greimas, GerarGenette, TzvetanTodorov, Umberto Eco, Abraham Moles y Noam Chomsky. 
(Torrico, Erick, 1997, p. 37) 
 
Una teoría que se enfoca también en la cultura en donde cualquiera se convierte en fenómeno 
semiótico. Saussure menciona a la lengua como institución social, un conjunto de signos que 
expresan ideas, lo que le permite a la lengua significar y funcionar. Mientras que la palabra es un 
acto individual.  Barthes continúa con el estudio, y se basa primero en lengua y palabra, segundo en 
significante y significado, tercero en sistema y sintagma y cuarto en denotación y connotación. 
“Para el estudio del discurso de los medios de comunica, dos de estos binomios se revelan 
especialmente importantes; significante-significado y denotación-connotació.” (Mattelart, 
Armand&Michéle, 1995, p. 60) 
 
La lengua es un sistema organizado de signos que sirve para comunicarse con las personas que 
constituyen una misma comunidad lingüística y la palabra es quien utiliza de esos signos y los 
pronuncia.El significante es imagen acústica que representa a la palabra. Y significado es el 
concepto y definición de la palabra. El sintagma es la palabra o un conjunto de ellas que se 
relacionan entre sí para formar una unidad. Y el sistema es un conjunto estructurados de unidades 
para formar una lengua. 
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Mattelard en el libro ―historia de las teorías de comunicación‖ (1995) dice que AlgirdasJulien llama 
práctica y mítica a lo que Barthes se refiere condenotación y connotación, e intenta aprehender y 
sistematizar todos los hechos del lenguaje. Cuando se trata de un primer nivel de signficación los 
signos son denotativos, la foto de un avión designa un avión, mientras que en un segundo nivel 
estos signos connotan un sentido que son repaldados por el contexto de los usos y de las 
valoraciones sociales. 
 
Por su parte, Skinner, BF (1974) aclara que: 
 
A menudo se ha dicho que los primeros estudios del comportamiento se reducían a la 
forma de estructura —por ejemplo, a tratar el comportamiento como algo que no es más 
que «contracciones musculares»—. El rechazo a aceptar los sentimientos y estados de la 
mente como causas y el permanente interés por la «objetividad» parecían respaldar esa 
idea.(p. 62) 
 
 
El estructuralismo se propone identificar y definir las reglas y limitaciones en el seno de las cuales, 
y en virtud de las cuales, el significado es generado y comunicado. Este método, que se define 
como inmanente porque no mira en el exterior para explicar los fenómenos culturales, elimina la 
búsqueda de autenticidad allí donde, por ejemplo, se encuentran diferentes versiones de un mito: el 
análisis estructural toma en consideración todas las variantes halladas en el estudio de un fenómeno 
determinado.  
 
El estructuralismo se ha aplicado a la sociología, la crítica literaria y la filosofía, revelándose 
extraordinariamente útil en el estudio de la narrativa. Barthes explica que los elementos de la obra 
literaria debían entenderse en relación con otros elementos de la misma obra y no en un contexto 
ajeno a la literatura. El estructuralista afirma Skinner que hay que eliminar la causa y centrarse en 
la construcción y descripción del mensaje.  
 
También, Skinner, BF  (1974), menciona que: 
 
 
El estructuralismo ha encontrado campo propicio en la lingüística porque frecuentemente 
parece que el comportamiento verbal tenga una posición independiente. Tenemos la 
tendencia a conceder especial atención a su forma porque podemos hablar fácilmente 
acerca de ella y con bastante precisión, simplemente modelándola, como se hace en la cita 
directa. El informe: «El dijo, ―martillo‖» da una descripción mucho más completa de la 
topografía de su comportamiento que «Estaba martillando». (p. 91) 
 
 
Una teoría que pretende estudiar e interpretar el mensaje desde la semiología y  a partir de ahí 
determinar el impacto de los medios de comunicación con la sociedad. Sin embargo, se debe tomar 
en cuenta que la comunicación de masas no es la única causa para determinar la influencia, pero 
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cooperan y refuerzan tendencias que ya existen.  “Edgar Morín (…) es uno de los primeros en 
reflexionar sobre la importancia que adquieren los medios de comunicación y en cavilar sobre los 
valores de esta nueva cultura.(Mattelart, Armand&Michéle, 1995, p. 63) 
 
La prensa tanto escrita como televisiva, la publicidad y la radio se convirtieron en la necesidad de 
hacer una teoría estructuralista y así construir una ciencia de la semiología. En el que los conceptos 
de denotación y connotación se transforman en la piedra angular del análisis semiológico de los 
mensajes de la industria cultural. Para Barthes la industria cultural es el lugar de los mitos, que 
según él son leguajes connotados y por medio de ellos es que se filtra ideologías.   
 
1.2.3 Teoría Crítica 
 
Esta teoría por su parte, se centra en las necesidades del emisor al momento de dar o enviar el 
mensaje. Ya que según esta teoría el mensaje será en base a la prioridad y hasta manipulado para 
conseguir lo que se desea, va de la mano con la economía ya que la respuesta esperada del receptor 
es la compra.Como lo dice en revista textos y contextos de la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Central del Ecuador, que la problemática central de esta teoría es por el supuesto 
fracaso de las predicciones revolucionarias de Marx y para entender y a la vez explicar dicha 
frustración, se basaron en estudiar a los medios de comunicación masiva cómo manipulan el 
proceso histórico desde el cambio económico. 
 
Walter Benjamín es uno de los más destacados analistas de los fenómenos de la comunicación 
masiva. Esta teoría parte de la necesidad de reflexionar sobre la ―libertad, igualdad y fraternidad‖, 
como un desilusión de la sociedad moderna por no haberlo cumplido. “En un clima de intolerancia 
creciente, los integrantes de la Escuela de Frankfurt avanzan sobre el estudio de los autoritarismo, 
la racionalización y la tecnificación de las sociedades y la relación entre el conocimiento científico 
y la crítica social.”(Llamazares, Schnaider, Zarawosky& Mariano, 2004, p. 49) 
 
Y en cuanto a las tecnologías y los medios masivos de comunicación abordan más lo que se refiere 
al arte y a la estética. Aunque la escuela crítica asumió postulados del marxismo, también se enfocó 
en la economía, porque se asegura que cuando se trata de cultura y economía son muy decisivos en 
las desigualdades sociales. “Apelan al psicoanálisis freudiano para explicar el modo en que se 
interiorizan estos mecanismos en cada sujeto.”(Llamazares, Schnaider, Zarawosky& Mariano, 
2004, p. 50) Esta teoría sostiene que tanto el cine como la radio son mecanismos ideológicos para 
mantener la dominación social y la explotación. Es por ello que empiezan a pensar una sociedad 
por sus fallas y no por sus certezas. 
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Torrico, Erick (1997), al respecto, señala que:  
 
 
La preocupación marxista se dirige a la comprensión de las determinaciones macrosociales 
de los fenómenos. Esto es en el estudio de la comunicación, se expresa en la interpretación 
de los contextos históricos (económicos, políticos y sociales) y de los procesos ideológicos 
que reproducen la confrontación clasista en los distintos espacios de la vida social.(p. 38) 
 
 
Según Ferrari (2002), en 1933 la invasión por así decirlo de la tecnología en la vida cotidiana y en 
los medios de comunicación llevó a un grupo de alemanes, a investigar y estudiar “…el modelo de 
sociedad desde una relectura del marxismo y el psicoanálisis. Surgió así la teoría crítica, 
impulsada por el sociólogo Max Horkheimer, acompañado por Herbert Marcuse, Walter 
Benjamín, Erich Fromm y Theodor Adorno, entre otros, todos pertenecientes a la Escuela de 
Frankfurt.”(p. 12) 
 
Un actor de cine no tiene aura, dice Benjamín, término ―aura‖ para definir aquello que carece de 
autenticidad, ya que la máxima aspiración del actor es convertirse en "estrella", gracias a la 
publicidad y la difusión en la radio, los diarios y las revistas. Y esa "estrella" de cine, se convierte 
en una mercancía más de una sociedad tecnificada. Benjamín, afirma, que el apogeo del fascismo y 
la sociedad de masas no son más que síntomas de una era degradada, y que el arte es el único que 
da cierta gratificación para consumirse, y que podría servir como vínculo para concienciar a las 
masas. “El término "industria cultural", introducido por esta corriente de pensamiento, designa a 
las producciones de los medios de comunicación (en especial el cine y la radio) que se masifican y 
adquieren un carácter repetitivo, en contraposición con las obras de arte.”(Ferrari; German, 2002, 
p. 13) 
 
Tanto el cine como la radio los intelectuales de la escuela de Frankfurt dicen que ejercen un control 
social, un poder que se ejecuta sobre la población para mantener el sistema buscando el 
conformismo de los ciudadanos. “En su estudio sobre los programas musicales en la radio, 
Adorno criticaba el rango de la música, relegada a la condición de aderezo de la vida cotidiana, y 
denunciaba lo que llamaba felicidad fraudulenta del arte afirmativo”.(Mattelart, 
Armand&Michéle, 1995, p. 53) 
 
Una teoría que se enfoca en el análisis de la cultura de masas al igual que las industrias culturales. 
En el que se trata de negar el capitalismo para comprender y despojar la manipulación y 
dominación de los medios de comunicación. Por lo tanto, la teoría crítica pone como objeto de 
estudio a la ideología. ―(…) pensar en la palabra utopía, una palabra que creó espacios nuevos, 
que supuso la organización de experiencias históricas, sociales culturales, experiencias 
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generacionales, una palabra que suponía que el mundo podía transformarse, que era posible 
imaginar lo nuevo, que era posible pensar en una historia distinta”.(Casullo, Foster &Kaufman, 
1999, p. 126) 
 
Las palabras cambian al mundo, sin embargo, los teóricos de la escuela de Frankfurt intentan 
pensar y soñar en otro mundo, creer que las utopías se las puede cumplir. Por ello empiezan a 
interrogarse donde otros no la han hecho. El siglo XIX es entonces una razón interrogada, la 
Escuela de Frankfurt también conocida como la teoría negativa, ya que va hacer pensada no desde 
lo bueno, lo optimista, el progreso sino desde lo oscuro y desde lo irracional. 
 
(…) la emergencia de una cultura masificada de lo que los frankfurtianos después van a 
denominar la industrialización de la cultura, previendo en algún sentido fenómenos como 
el de Hollywood, fenómenos como el de la expansión de los medios de comunicación que 
generan una nueva sensibilidad, una nueva estética, una nueva manera de establecer 
relaciones con la realidad. (Casullo, Foster &Kaufman, 1999, p. 132) 
 
Se trata de apuntar aquello que las personas poseen y no lo saben, aquello que fija sus conductas 
más allá de la razón. La función por lo tanto, de la ‗teoría crítica‘ es analizar los orígenes de las 
teorías en los procesos sociales. Todo lo que pretende dominar la naturaleza mediante la tecnología, 
y que deben desenmascararse y por ende exponerse a la crítica 
 
1.2.4 Realización de la página Web dentro del contexto de la Teoría Funcionalista  
 
Las formas comunicacionales han  tenido cierta evolución, primero se empezó con todos los 
sonidos de la naturaleza, luego fueron las señales de humo, pasaron después con los jeroglíficos, 
hasta la creación de Gutenberg que fue la imprenta. Luego fue la revolución industrial, que con el 
descubrimiento de la electricidad generó cambios sociales y distintas formas de comunicación por 
la llegada de la telegrafía, el teléfono, la radiodifusión, la cinematografía, la televisión, etc., y que 
han establecido comunicaciones en los medios electrónicos, siendo las computadoras las que han 
permitido acceder a lo que se conoce como la “supercarretera de la información y comunicación”, 
llamada Internet. 
 
Internet, es un conjunto de redes, que se le conoce también como una supercarretera de la 
información, que se da como consecuencia, una interconexión con miles de computadoras de todo 
el mundo. Ofrece miles de servicios a nivel mundial, como correo electrónico, información de todo 
lo que se desee, se puede realizar compras de acuerdo a la necesidad del usuario, tiene una 
capacidad para transferir datos entre computadoras remotas, etc.   
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El Internet que apareció como un experimento del gobierno de Estados Unidos de América,  con 
fines militares, hoy se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes de la 
humanidad, por ser el primero que tiene mayor alcance, bajos costos al ser comparados con medios 
tradicionales, y mayor presencia porque ya sea nacional o internacional las páginas de internet 
están presente las 24 horas del día, los 365 días del año. “Esta herramienta fue utilizada desde la II 
Guerra Mundial, el sistema militar de Estados Unidos ocupaba un sistema de comunicación 
avanzada, para ello crearon un sistema de redes que es lo que hoy llamamos Internet
.”(Impacto de 
internet en la sociedad,  2012)
 
 
El realizar una página para el Internet es ahora un negocio de muchos, por la multitud de personas 
que ingresan a diario, porque es el medio adecuado para ofrecer sus productos y/o servicios.  Una 
página web está compuesta por uno o varios textos, elementos multimedia como los gráficos, 
sonido, vídeo digital, etc., y vínculos, es decir, punteros con la dirección de otras páginas web y/o 
que estén empleados para establecer una conexión automática. Por lo tanto, el proponer la 
realización de una página web para fomentar el turismo, es sin duda la mejor opción para que esta 
parroquia sea conocida y reconocida a nivel mundial. Sin embargo, es necesario hacer eco de las 
teorías de comunicación antes mencionadas y determinar cómo se incorporan en la página web. 
 
Ayala, Napoleón (1997), aclara que: 
 
 
 
Los Web site o páginas en Internet, se han convertido en el nuevo medio de comunicación, 
utilizado por personas, organizaciones y empresas para realizar comercio electrónico, 
informar sus productos y/o servicios (…) Internet le ofrece la posibilidad de comunicarse 
con personas de cualquier parte del mundo, a través del correo electrónico, salas de 
conferencia o videoconferencias en tiempo real. De esta manera podrá comunicarse con 
proveedores y clientes en cualquier parte del mundo, enviar y recibir órdenes de compras o 
servicios, lista de precios y/o productos, intercambiar información, etc. (p. 122) 
 
 
Cuando mencionamos a la teoría funcionalista que es la que estudia el impacto de los medios de 
comunicación con la sociedad, podemos decir que el internet está produciendo cambios en los 
modos de vivir y costumbres de las personas, por las grandes ventajas que tiene como el comercio, 
educación, y por el entretenimiento. “Desde la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo 
XVI y la revolución industrial del siglo XVIII, ningún otro avance tecnológico había impactado en 
tan grande escala a la sociedad como el Internet.”(Méndez, Miguel, 2012) 
 
Expertos aseguran que el Internet ha cambiado el mundo que habitamos, por ser el único que 
rompe las barreras del tiempo y la distancia. Las personas comparten información. Todo este 
avance del Internet cada día aumenta y va a un ritmo cada vez más rápido. La gran cantidad de 
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información que existe en Internet y la velocidad con la que se puede acceder ha logrado 
determinar a esta revolución tecnológica como la más acelerada y con un impacto más profundo.  
 
 
Un estudio realizado en 1997 mostró que la gran mayoría de los encuestados consideraban 
que el INTERNET continuaría su desarrollo acelerado en el futuro sin problemas (Méndez-
Rojas, 1997). Un 15% consideró a esta tecnología vital para sus actividades cotidianas. Un 
71% hacía uso del INTERNET para fines académicos o educativos. Un 29% de los 
encuestados no eran estudiantes, de los que un 15% eran profesionistas que empleaban en 
alguna medida el INTERNET en sus trabajos.(Méndez, Miguel, 2012) 
 
 
El Internet nació en la década de 1970. Una generación que ha convivido con computadoras desde 
su infancia por lo que les es muy natural el uso de la red. Pues la corriente funcionalista es aquella 
que estudia las funciones dentro del sistema social y ordena conocer quién es el otro. El público 
objetivo de la página que se propone realizar son personas nacionales y extranjeras que buscan un 
lugar diferente, cómodo, amigable, buena atención con las comodidades de hoteles y comida en 
especial y que tenga paisajes dignos de admiran y recorren, como lo es Las Peñas.  Con el 
propósito o con el efecto de que aquellas personas que visitan deseen volver y que lo recomienden 
ya sea al lugar en sí, solo con el hecho de haber observado la página web les incite ir a conocer a 
Las Peñas.  
 
Laswell señala el modelo de comunicación, ¿Quién? ¿Dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Con 
qué efecto? ¿Quién comunica? el emisor, en este caso será la comunidad hotelera, los guías 
turísticos, asociaciones en conjunto con la comunicadora social. ¿Qué comunica? Los lugares más 
dignos de admirar, de conocer y visitar, todo lo que se quiere promocionar y difundir de la 
parroquia Las Peñas y sus alrededores. ¿Por qué canal? A través del internet, en una página web. 
¿A quién comunica? Al público objetivo, turistas nacionales e internacionales de habla hispana. 
¿Con qué efecto? Con el fin de persuadir e incitar al público a que visite Las Peñas y su voz pase.  
 
La página web va a permitir observar todo lo que Las Peñas ofrece y sus alrededores, con solo 
hacer un clic ya puede reservar su estadía, en donde se le garantizará la calidad. Servirá para 
seducir y persuadir al cibernauta. El Internet ha hecho una gran revolución tecnológica como lo fue 
la imprenta, el teléfono, la televisión, la electricidad, y muchos más que han sido creados por los 
seres humanos.  
 
 
La aparición de nuevas formas de acceder a Internet sin necesidad de la computadora 
producirá en breve tiempo que cientos de millones de personas se sumen a los cientos de 
millones que ya utilizan Internet, constituyendo el más enorme mercado globalizado para el 
comercio que haya existido.(Luque, Mauricio, 2012) 
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Cuando se trata de los medios tradicionales la retroalimentación se da en base a los correos 
enviados por los lectores o por las llamadas telefónicas que se dan por otros medios. En cambio 
cuando se trata del Internet y de una página web en sí, la retroalimentación es inmediata  por los 
chat, video conferencia (en tiempo real), correo electrónico, etc.  
 
El turismo es un fenómeno social que implica la actuación directa de algunos actores sociales para 
su funcionamiento y desenvolvimiento cotidiano. Los medios de comunicación, en este caso en 
particular la pagina web, cumplen la función de mediadores para establecer condiciones para el uso 
de distintas herramientas funcionales para cubrir ciertas necesidades que se han detectado en las 
distintas zonas de la parroquia Las Peñas.  
La comunidad al ser pequeña, no posee fama o trascendencia pública acerca de su existencia y los 
paisajes naturales con los que cuenta; es por este motivo que necesita una publicidad directa al 
público externo y precisamente esta es la intención al momento de crear una página web que será 
de uso y beneficio social. La función del turismo principalmente es obtener ciertos beneficios 
económicos y/o sociales que favorezcan tanto a la gente de la comunidad para crecer a través de la 
inversión, así como crecer con el intercambio cultural y la interacción social a favor del desarrollo 
de la comunidad en general de Las Peñas. Con la creación de la página web el principal objetivo es 
persuadir de alguna manera a la gente que la visita y navega para que tengan el conocimiento de los 
atractivos turísticos, sociales y culturales que ofrece este lugar.  
De cierta manera se pretende convencer a la gente que navegue por la web sobre lo interesante que 
sería visitar Las Peñas y el efecto sobre quienes observen cada detalle de la página web sería 
persuadirlos para una posterior visita al potencial atractivo turístico; la publicidad que se realice de 
este sitio será una manera de mediar entre la población y los posibles visitantes antes de su 
encuentro real e intercambio cultural. 
 
En Internet este nivel de feedback es posible de detectar  conociendo la cantidad total de 
visitas que recibe la página. Según la plataforma tecnológica disponible es posible también 
detectar las visitas a cada una de las notas, el tiempo de lectura, etc., lo cual constituye un 
nivel de interactividad.(Canella, Rubén, 2012) 
 
 
Por lo tanto, la página web es el camino de la no linealidad. Y dentro de la teoría funcionalista 
debemos tener en cuenta y conocer al público objetivo (el otro). Y su impacto al que se quiere 
llegar con la realización de la página web. La realización de una página web se distingue de los 
medios de comunicación tradicionales porque es multimedia, hiper accesible, interactiva e 
instantánea. Por la capacidad que tienen los usuarios de ser productores y consumidores de la 
información y su contenido. La teoría estructuralista por su parte es la encargada del análisis del 
mensaje, al estudio del significado de los signos lingüísticos. Por lo tanto, la web semántica es la 
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que se enfoca por utilizar un lenguaje no complejo y por ende el mensaje debe ser conciso y 
preciso. 
 
 
Web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a 
problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización de una 
infraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y transferir 
información de forma sencilla. (W3C-Oficina Española, 2012) 
 
 
A hablar de periodismo digital o en red se refiere a una comunicación no lineal ni unidireccional, e 
implica en una solo página tener texto, video, música, imágenes. La web semántica debe estar 
integrada en una secuencia lógica y accesible, jerarquizada o basada en la asociación de ideas, que 
invite a completar el recorrido previamente estructurado por el periodista con todas las facetas que 
se conocen hasta ese momento del acontecimiento relatado. Saussure como ya se lo mencionó 
propuso el estudio de la lengua, de forma sincrónica. Y lo que antes se designaba como objeto e 
imagen paso a llamarse imagen acústica o significante y la cosa pasó a ser concepto o significado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, Saussure que es el primero en proponer que la palabra son signos, que se dan en base a 
dos imágenes: imagen acústica (nombre) y la imagen mental (concepto). El signo es algo que está 
en vez de otro algo para que alguien lo utilice, es decir, un signo hace referencia o representa una 
cosa, objeto, idea o sentimiento.  La página web estará compuesta por signos que serán 
comprendidos a nivel nacional e internacional. Está página tendrá íconos, índices y símbolos, los 
tres tipos de signo. Ícono es un signo que tiene una relación directa con lo que representa, no tiene 
connotación y se lo puede identificar con facilidad. Índice es un signo connotativo, cuyo 
significado podría variar según el contexto en el que se encuentre. 
2. Imagén Acústica 
Signo  
Significante  
Significando 
TURISMO (palabra) 
T+U+R+I+S+M+O (sonido, imagen acústica) 
Concepto mental de la palabra 
Fuente: Pereira, Alberto. Semiolingüística y Educomunicación. FEDUCOM, Quito 2002. 
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Por su parte el símbolo es más delimitado para la sociedad, porque es un signo arbitrario cuya 
relación con el objeto se determina por una convención previa. Pero que es aceptado por todos y 
todas. Y el significado puede ser denotativo o connotativo; el primero es un significado directo, 
objetivo, entendible. Y connotativo es más bien un significado subjetivo que será interpretado en 
relación al contexto que se esté. Barthes dice, que la cultura es una moderna fábrica de mitos, y el 
mito es ideológico y ya están naturalizados. Para McLuhan, el medio y la tecnología logran 
imponer un modo de percibir y entender el mundo, cuando la sociedad es testigo de una revolución 
tecnológica, su forma de ver el mundo, su percepción cambia, por lo tanto, el medio es el mensaje, 
y todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana. 
 
Ciertos periódicos más importantes de EE.UU lanzan ediciones digitales, llevan el nuevo soporte; 
de las redacciones clásicas de la prensa en papel, se trasladan a lo que hoy se conoce como 
hipertexto. Al igual que lo han hecho todos los medios impresos del Ecuador. La estructura del 
hipertexto, se forma diferente a lo que se conoce como la redacción periodística tradicional, el 
hipertexto que consiste en fragmentos de texto que se dan u organizan mediante enlaces. Estos 
fragmentos que pueden ser imágenes, sonidos, animaciones, videos, etc., gracias al soporte digital. 
Estos enlaces sirven para que el lector seleccione el contenido que le convenga o le parezca 
interesante. 
 
El hipertexto dispone información corta, como un sumario, pero el usuario al hacer clic ahí, la 
información puede ampliarse y profundizar más el tema. Por lo tanto, el hipertexto se encuentra en 
manos del lector y no del redactor, porque es él quien decide qué quiere leer. La interactividad que 
tiene una página web, ha transformado los roles tradicionales del emisor y receptor, ya que el 
cliente de la red está en condiciones de relacionar, recibir y enviar mensajes de forma inmediata. El 
uso del Internet, como medio de comunicación, es determinado por la teoría crítica para que se lo 
mire desde la perspectiva social. 
 
En sus análisis, si bien aceptan que los medios son parte esencial del proceso 
comunicacional, coinciden en considerar a la comunicación como una actividad humana 
fundamental a través de la cual los seres humanos se relacionan entre sí y pasan de la 
existencia individual a la comunitaria, por lo cual ponen su acento en el proceso de 
comunicación como un acontecimiento personal y social y en el hombre como protagonista 
de éste.(Urribarri, Raisa, 2012) 
 
 
Grandes empresas han visto en el Internet un campo de inversión, en donde la economía crece cada 
día más. La teoría crítica señala que los medios de comunicación son una distracción para la 
sociedad y desinformación. Por lo tanto, este teoría propone que se rescate el pensamiento propio, 
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la lógica, la reconsideración de las relaciones sociales; el receptor o destinatario cuya participación 
en los medios masivos clásicos aparece poco menos que anulada. 
 
Mario Kaplún (1985) ha propuesto en sus textos una comunicación horizontal y no vertical, al que 
menciona tres puntos cognitivos, el primero dice que para entender de manera horizontal hay 
meterse dentro de la realidad, aprender a analizarla desde adentro, reconociendo siempre la 
existencia del otro. La segunda es entender que siempre van a existir los problemas pero debemos 
tener claro el concepto de intercambio. Y el tercero llevar a la práctica lo que se dice. 
 
En base a ello se rebelan contra los paradigmas funcionalistas que establecen que el emisor solo 
habla y el receptor solo o bien escucha o responde y siempre con los parámetros establecidos por la 
sociedad; en contraste, plantea que la comunicación constituye un proceso en el cual "(…) dos o 
más seres o comunidades humanas intercambian y comparten experiencias, conocimientos y 
sentimientos, aunque sea a distancia y a través de medios artificialess". (Kaplún, Mario, 1985, p. 
68) 
 
(…) cuando exista para los participantes una distribución simétrica de oportunidades (...) 
vale decir, igualdad efectiva de oportunidades para asumir roles de diálogo", el cual, para el 
filósofo alemán heredero del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, es "nada 
menos que tomar decisiones conjuntamente. (Kaplún, Mario, 1985, p. 43) 
 
 
Es necesaria la reconstrucción del espacio público para la revalorización de los valores políticos, 
sociales y culturales. Es quizás este el punto en donde los medios son importantes, en la medida 
que permite el posicionamiento de ciertas temáticas en lo público. La teoría crítica intenta 
comprender y despojar la manipulación de los medios de comunicación con la sociedad. Desde la 
página web, la información no es algo escaso, el periodista digital puede ofrecer un gran servicio a 
la comunidad porque la información que será tratada en la página será con fines turísticos que 
inducirán al consumo, el ir a visitar los sitios que se propondrán. El Internet es interactivo, todo el 
mundo puede contactar con todo el mundo. 
 
Por su parte, Pineda, M. (1996), informa que: 
 
 
La interconexión de todas las redes significa la aparición de nuevas formas de transmisión 
y de intercambio de información (...) estos permiten el acceso a un tipo de información 
antes no vehiculizado por medio masivo alguno (la información-conocimiento o 
información-saber), disponible en los bancos de datos interconectados.(p. 63) 
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Múltiples diferencias existen entre el periodismo electrónico y tradicional, y en base a ello es que 
ahora muchos optan por el uso del internet para promocionar sus productos y/o servicios, por ser el 
único medio interactivo. Pues el periodista on line no solo está presente en la radio on line, en la 
televisión on line, en los periódicos on line, sino en otros sitios.  La utilización de teléfonos 
celulares es sin duda un nuevo desafío, por el incremento de usuarios a la red. 
 
 El uso de Internet ha de ser considerado como la aparición de un nuevo medio. La prensa, 
que en un principio sólo busca un nuevo soporte de distribución, ha de adaptarse 
rápidamente a esta competencia entrando en la red con nuevos productos. La prensa y el 
nuevo medio, son complementarios. La aparición de uno no tiene por qué suponer la 
desaparición del otro, ya que el negocio no es el soporte sino la información. (CangaJesús, 
2012) 
 
 
Internet es democracia ya que circula información de diverso tipo y cada quien decide qué desea 
observar y qué no. Pero hay que sacarle el mejor partido a la realización de la página web, ya que el 
mensaje que se quiere dar, será lanzado al mundo entero, sus beneficios serán múltiples, si se sabe 
manejar bien las herramientas.Con la creación de la página web el principal objetivo es persuadir 
de alguna manera a la gente que la visita y navega para que tengan el conocimiento de los 
atractivos turísticos, sociales y culturales que ofrece este lugar. De cierta manera se pretende 
convencer a la gente que navegue por la web sobre lo interesante que sería visitar Las Peñas y el 
efecto sobre quienes observen cada detalle de la página web sería persuadirlos para una posterior 
visita al potencial atractivo turístico; la publicidad que se realice de este sitio será una manera de 
mediar entre la población y los posibles visitantes antes de su encuentro real e intercambio 
cultural. 
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CAPÍTULO II 
COMUNICACIÓN Y TURISMO 
 
2.1 ¿Qué es turismo? 
 
Existen varias definiciones acerca del turismo. Distintos puntos de vista y discusiones sobre qué es 
el turismo se viene realizando desde hace más de siete décadas en las que el fenómeno turístico ha 
manifestado cambios radicales. Fernández Fuster divide la evolución del pensamiento sobre el 
turismo en cuatro generaciones.  
 
Castro, Ulises (2009) al respecto, explica que:  
 
a) La que inicia con el siglo y concluye con la mitad del mismo, b) La desarrollada durante 
los años 1950 – 1970, donde prevaleció el concepto de la ―industria sin chimeneas‖, c) 
La que comprende la década de los setenta, y; c) La generación que se identifica en las 
últimas dos décadas del siglo XX, en las últimas dos generaciones del pensamiento, se 
inicia la percepción de los costos de la actividad turística y coincide con el inicio de la 
perspectiva ambiental, por ello se les conoce como la nueva etapa del pensamiento 
turístico. (p. 35) 
 
 
Desde la etimología el Diccionario Turístico Internacional publicado en 1955 por la Academia 
Internacional del Turismo de Montecarlo, señalaba, que la palabra turismo viene del vocablo inglés 
―tour‖, y viaje deriva de la palabra francesa ―tour‖; y por último viaje o excursión circular proceden 
a su vez del latín ―tornare‖.La corriente económica dentro del turismo, es un factor importante 
dentro de todos los procesos financieros, por la distribución de ingresos. El turismo, por tanto, tiene 
un gran impacto en la economía, en lo social, en lo político y en el medio ambiente, es decir, en 
todo. 
 
Por su parte, De la Torre Padilla, Óscar (1992) señala que: 
 
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 
de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 
descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 
ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 
importancia social, económica y cultural.(p. 19) 
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La definición de turismo coincide con varios diccionarios entre ellos el Oxford English Dictionary 
hace referencia a las palabras turista y turismo
1
.  El turista, el que hace una gira. El que hace esto 
para la recreación; el que viaja por placer o cultura, mientras va visitando varios lugares, y va 
donde él gusta.  El turismo es la  teoría y práctica de recorrer; de viaje para el placer. Por lo tanto, 
turista es aquel que viaje temporalmente y regresa a su lugar de residencia permanente. Y turismo 
se refiere a los lugares que se ofrecen a las personas que viajan temporalmente con la intención de 
volver o regresar a su domicilio actual. “Turista debe ser interpretado, en principio, como un 
significativo de toda persona que viaja durante veinticuatro horas o más por cualquier otro país 
que el de su residencia habitual”.(Sancho Amparo, 1998, p.108) 
 
Varios escritos consideran que no existe uniformidad en aceptar cuándo, cómo y en qué 
momento y/o circunstancias exactas nació el término “turismo”. Muchas definiciones han sido 
dadas desde distintos puntos de vista sobre el turismo, por ejemplo para fines estadísticos surgió 
a partir de la necesidad de hacer comparables las cifras turísticas internacionales. Las atracciones 
son uno de los principales componentes del sistema turístico, según Leiper“los viajeros se 
desplazan desde la región de origen hacia el destino turístico porque allí es donde encuentran las 
atracciones que desean conocer.”.(Sancho Amparo, 1998, p. 25) 
 
La primera definición data en 1937 y se originó en el Comité de Expertos en Estadística de la 
Sociedad de Naciones. “Para fines estadísticos, el término visitante describe a cualquier persona 
que visite un país distinto de su residencia habitual, por razones distintas de la de ejercer una 
ocupación remunerada en el país visitado”.(Román, Mario, 2003, p. 19)Esta definición en la 
práctica se da dos clases de visitantes, el turista y el excursionista, que fueron definidos como, 
“turista visitante que permanece al menos por veinticuatro horas en el país o viaje visitado y cuyos 
motivos son por descanso, y por negocios, familia, reuniones. Y excursionista es un visitante 
temporario cuya permanencia no sobre pasa las veinticuatro horas del país visitado”. (OMT, 
1979, 187) 
 
En cambio, dentro de la definición del turismo para fines comerciales, la denominada industria de 
viajes, es decir, aquellas que prestan servicios, entre ellos de establecimientos, transporte, 
hospedaje y agencias de viaje, en el que Ziff, Davis (1979), ha definido como: 
 
 
                                                          
1Angus, Stevenson.Oxford English Dictionary.(Vol. 3, pp. 2112) menciona en ingles la definición de las 
palabras. ―Tourist: one who makes a tour.Sp. One who does this for recreation; one who travels for pleasure 
or culture, visiting a number of places for 0their objects, scenary or the like.  Tourism: The theory and 
practice of touring: travelling for pleasure. Use depreciatory.‖ 
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Turismo: el negocio de proveer y comercializar servicios y facilidades para el placer de los 
viajeros y agrega:…por tanto, el concepto de turismo está directamente relacionado con los 
gobiernos, transportistas, alojamientos, restaurantes e industrias de entrenamiento, e 
indirectamente, virtualmente con toda la industria y negocios en el mundo. (p. 15) 
 
 
Por ello el turismo desde el punto de vista comercial se lo mira como negocio, actualmente, 
muchos países han optado esta opción y el turismo se ha convertido en el principal fuente de 
trabajo. Al turismo se lo planteo también desde fines económicos, empezó desde que los 
economicistas se dieron cuenta que tuvo cambios notorios al recibir pagos de ciertas partes del 
mundo. Y se lo definió como “… el concepto que comprende todos los procesos, especialmente 
económicos que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del turista, en y fuera de un 
determinado municipio, país o estado.” (Fernández, Luis, 1978, p. 30)  
 
Varios intentos se han hecho para determinar un concepto sobre el turismo con fines económicos 
que sea aceptada universalmente, sin embargo, la Secretaría de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, expresó, que no se puede elaborar un concepto formal, 
pero puede concebirse como el conjunto de actividades industriales y comerciales que producen 
bienes y servicios consumidos por turistas extranjeros y/o nacionales. 
 
Castro, Ulises (2009), al respecto indica que: 
 
De esta manera se genera la discusión sobre si el turismo es un fenómeno social o 
económico, se dividen las opiniones por los autores, algunos como Hunziker y Krapf, lo 
consideran como un fenómeno económico-social, mientras que Sessa y Wahab señalan que 
es a la inversa porque inicia socialmente y tiene repercusiones económicas. (p. 36) 
 
El turismo se lo definió también desde un punto de vista jurídico, expertos aseguran,  que es “el 
conjunto de relaciones y fenómenos que se originan del acto o hecho jurídico que lleva a efecto el 
individuo para entender o al realizar un viaje y obtener su estancia legal en lugar distinto del de su 
radicación”. (Román, Mario, 2003, p. 11) Esta definición es significativa por ser la primera vez en 
la historia del derecho que se da una definición jurídica sobre el fenómeno turístico. Sin embargo 
es una definición que aún no se ha generalizado.En México, por ejemplo, la Ley Federal de 
Turismo del año 1980, en el artículo 3, especificó que “para efectos de esta ley se entiende que el 
turismo comprende el conjunto de actividades que se originan por quienes de su propia voluntad 
viajan o se propone viajar preponderadamente con propósitos de recreación, salud y descanso, 
cultura o cualquier otro similar”.(OMT, 1979, p. 150) 
 
Pero en 1984 la ley fue modificada y se le consideró como turista a la persona que viaja, 
trasladándose temporalmente fuera de sitio, fuera de su lugar de vivienda. A todas estas 
definiciones la más aceptada universalmente,  es de la Organización Mundial del Turismo OMT, 
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entidad que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, y quienes propusieron que se haga 
la conceptualización de lo que es turismo y que sea aceptada por todos los países que forman parte 
de la OMT, y en 1993 se aprobó. “Turismo: comprende todas las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. 
(OMT, 1979, p. 150) 
 
La OMT, en 1994 realizó una clasificación de los visitantes internacionales: Visitante, turista y 
excursionista. El primero es toda persona que viaja, en un tiempo no mayor que los 12 meses, a un 
lugar diferente que el de su residencia actual y el motivo de visita no tiene que ver con que se 
remunere en el lugar visitado. El turista en cambio, es un visitante que permanece una noche por lo 
menos en un medio de alojamiento ya sea colectivo o privado en el país visitado. Y el excursionista 
es un visitante que no se queda en un lugar de alojamiento colectivo o privado del país visitado. 
 
Hernández, Javier (2004) indique que: 
 
 
(…) muchos turistas se desplazan para captar con la mirada, y con la cámara fotográfica o 
de vídeo, aquello que es presentado por los agentes turísticos y los medios de 
comunicación como distinto de lo cotidiano y no contaminado o adulterado por el progreso 
y la tecnología. (p. 10) 
 
Se identifica al turismo tanto en su contexto subjetivo como en su contexto objetivo. La 
subjetividad determinada por los motivos de los viajes que obedecen a razones que van desde el 
descanso, la obtención de conocimiento, la búsqueda de la verdad, cuestiones deportivas religiosas 
o de salud, las cuales encierran una connotación cultural de donde se desprende el carácter social 
del fenómeno.  
 
Por su parte, Kalat, Juan (2007) añade que:  
 
El crecimiento de la economía y del turismo están impulsados por los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo. Si bien los mercados maduros siguen siendo los primeros 
destinos mundiales, el crecimiento más rápido de los nuevos mercados confirma el mensaje 
central de la OMT en cuanto al potencial del turismo para el mundo en desarrollo» 
Declaraba el Secretario General de la OMT, Francesco Frangialli. (p. 4) 
 
 
La objetividad involucra los aspectos relacionados con la transportación, el hospedaje, la 
alimentación y todo lo relacionado con los aspectos físicos tangibles de los viajes, necesarios para 
poder cumplir con el propósito de alcanzar la estancia temporal. Es usual escuchar 
argumentaciones similares de las empresas turísticas, como el impacto positivo, cuando se trata de 
términos económicos y generador de empleos.  
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Una gran parte de los modelos existentes para definir tendencias del desarrollo turístico se enfocan 
principalmente al análisis cuantitativo del comportamiento del flujo de turistas al interior de un país 
en un periodo determinado. Esta perspectiva dominante está centrada en el turista y su potencial. El 
turismo es un producto con alto contenido de servicios, por lo tanto, la satisfacción del cliente juega 
un papel fundamental.  
 
El turismo es el estudio del hombre lejos de su hábitat usual, de la industria que responde a 
sus necesidades habituales, y del impacto que tanto él como la industria tienen sobre el 
ambiente físico, económico y sociocultural de los residentes.(Jafari, 1977, p. 6) 
 
En conclusión, el turismo es un fenómeno social que tiene un impacto económico favorable para 
las comunidades receptoras, generado en los tiempos modernos por el intenso desplazamiento de 
personas que, en busca de descanso, salud, negocios, etc., que viajan por diversos motivos, desde 
su punto de residencia fija a otros lugares, sin participar en los mercados de trabajo y por más de 24 
horas pero menos de seis meses. 
 
2.2 Tipos de turismo 
 
Existen varios tipos de turismo, sin embargo, la OMT considera una clasificación básica que es:  
 
Turismo interno que es realizado por personas que viajan dentro y/o alrededor de su mismo 
país. 2El turismo receptivo es realizado por personas no residentes de un país dado y viajan 
dentro de ese mismo país. Y el turismo emisor es realizado por personas residentes que 
viajan a otro país que no es suyo.(Jafari, 1977, p. 6) 
 
Pero existen más clasificaciones sobre el turismo y van según el motivo de viaje puede ser turismo 
convencional, especializado y de afinidad. El turismo convencional es el que se refiere a 
motivaciones relacionadas con la educación, el placer, el descanso o la recreación. El turismo 
especializado es aquel que está ligado a la emoción y aventura. Y el turismo por afinidad es de 
interés común que está ligado a índole profesional, religiosa y filosófica. 
 
Román, Mario (2003), indica que: 
 
 
(…) El turismo vacacional, puede ser dividido, entre otros, en turismo cultural, de sol y 
playa, de nieve, etc. El turismo especializado puede ser dividido en turismo de montaña, de 
ríos y turismo científico. Y el turismo de afinidad puede ser dividido en turismo de 
congreso y convenciones, turismo religioso o turismo de incentivos. (p. 16) 
 
Cada motivo de viaje será en base a la necesidad y deseo de acuerdo al turista, visitante y/o 
excursionista. El turismo según la forma de viaje se clasifica en turismo individual o grupal. El 
turismo según el tipo de viaje va de acuerdo a la forma, en cómo se organizaron los arreglos para el 
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viaje y son independientes u organizados. El turismo independiente es cuando el turista compra de 
forma directa su pasaje, llega al destino va a ciertos restaurantes, es decir, compra en lugares 
diferentes todo para su viaje. En cambio los viajes organizados, el turista adquiere todos los 
servicios a un precio global. El turismo según el tipo de operación que es receptivo o emisivo. 
 
También Román, Mario (2003), señala que: 
 
 
Por turismo receptivo se entiende a todo aquel turismo que llega al destino donde la 
empresa esta afincada, y presta sus servicios, independientemente del punto de origen del 
visitante (…) Y por turismo emisivo se debe entender el que tiene su origen en el lugar 
donde está establecida la empresa y tiene como destino cualquier punto del territorio 
nacional o del extranjero. (p.17) 
 
Para simplificar el turismo receptivo o emisivo, la industria los clasifica al primero como turismo 
de importación, y al segundo, como turismo de exportación. El turismo según la permanencia en el 
lugar de destino que puede ser itinerante o residencial. El turismo de itinerante es quien tiene una 
permanencia corta en el lugar de destino y se relaciona por lo general con un tour. Y el turismo 
residencial se caracteriza por estar más tiempo en el sitio y utiliza residencias, apartamentos o 
condominios.El turismo de masas, es aquel que se lo identifica gracias al gran número de personas 
que visitan o van a un lugar, es decir, por las grandes cantidades de turistas que van a los lugares 
establecidos turísticamente. Turismo selectivo es el turismo que ciertos lugares o sectores de la 
sociedad viajan, sea este por alguna motivación personal, o por algo laboral. Por su parte el 
Turismo popular es el aquel que ciertos ciudadanos de menos ingresos económicos realizan viajes, 
ellos pueden ser estudiantes, obreros, jubilados y en general. Turismo social es por su parte, el que 
llega a tener gran aceptación y conformidad por parte de la sociedad. 
 
El turismo alternativo se le denomina como todas las alternativas de viaje que tienen para ofrecer al 
turismo de masas. Que abarcan, el turismo cultural, de aventura, rural, ecológico o ecoturismo, que 
dependerán de las motivaciones y las posibilidades económicas del turista. Pero también se 
menciona al turismo desde un enfoque sistemático que se divide en varias partes, la primera es 
superestructura, demanda, atractivo, equipamiento e instalaciones, infraestructura, y por último 
comunidad local. 
 
Román, Mario (2003), al respecto, explica que: 
 
 
La superestructura es aquel que se encarga de asumir la función de regular el sistema 
turístico, es decir, en los intereses, expectativas, y objetivos de las organizaciones del sector 
público y privado; de sus leyes, reglamentos, etc. La demanda es compuesta por los turistas 
en sí, y por sus necesidades tanto físicas como espirituales, como la necesidad de conocer, 
de entender, de agruparse con otras culturas, o la satisfacción fisiológica como la de comer, 
dormir, etc., o espirituales tales como el aprendizaje o contemplación.  Atractivo es uno de 
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los principales motivos para que el turista o individuo en sí, viaje o haga turismo, y estos se 
clasifican como sitios naturales, museos y manifestaciones culturales,  folklore, 
realizaciones técnicas, científicas y artísticas, eventos programados. Equipamiento e 
instalaciones es lo que comprende todos los conjuntos de establecimientos especializados 
que prestan servicios turísticos. Es decir, establecimientos de hospedaje, alimentos y 
bebidas, u otros servicios. Y en las instalaciones, se refiere, al agua y playa, montañas, o 
servicios deportivos. Infraestructura es la prestación de servicios básicos o de apoyo a los 
servicios turísticos, que es interna y externa. Interna como acceso a redes telefónicas, agua 
potable, vías de comunicación, y externa como |as carreteras, aeropuertos, sitios que 
contribuyen enlazarse con otros sitios turísticos. Comunidad Local es conformada por 
grupos de personas que viven en los lugares turísticos y por lo general esa es su fuente de 
empleo.  (p. 20) 
 
 
El turismo también se lo clasifica de distintas maneras desde ciertas características, según, Miguel 
Ángel Acerenza, de acuerdo al motivo, forma, tipo de viaje y según el tiempo que decida el turista 
quedarse. Por motivo de viaje es el más significativo para los visitantes o turistas, cuál es el 
propósito, meta o fin por el cual se viaja, y se divide en tres categorías que son turismo vacacional, 
turismo especializado o turismo de interés.- está ligado a las razones de índole profesional, 
religiosa o filosófica. Por forma de viaje es el tipo de arreglo que hizo el turista o visitante para 
viajar, que puede ser, que puede ser turismo individual o turismo colectivo.El tipo de viaje se 
refiere a los arreglos relativos del viaje, y se dividen en, turismo independiente y turismo 
organizado. Turismo independiente es en el que el turista compra por separado todos los 
componentes para realizar su viaje y su estadía. Es decir, es él quien personalmente adquiere el 
pasaje de transporte, luego compra su lugar de estadía, realiza separadamente los gastos relativos a 
la alimentación, distracción, etc. Turismo organizado es cuando, el turista compra de manera global 
y a un solo precio todo lo que va comprendido en el viaje, como, alimentación, hospedaje, 
distracción, paseos. Esto dentro de la industria turística es conocido como paquete turístico. 
 
Tipo de operación, las empresas que integran las industrias de viajes, clasifican en turismo 
receptivo quien recibe a los visitantes, turistas nacionales y/o extranjeros en el lugar que ellos 
escogieron visitar.  Y turismo emisivo quien propone a los visitantes, turistas nacionales y/o 
extranjeros lugares para que ellos puedan y quieran conocer. Permanencia del lugar, dependerá de 
acuerdo el tiempo que dure la estadía, y se clasifica en turismo itinerante como aquel que se 
caracteriza por permanecer en un lugar por poco tiempo, por lo general se hace a través de la 
contratación de paquetes turísticos. Y turismo residencial al contrario que el turista itinerante este 
por su parte se caracteriza por permanecer en un lugar por más tiempo, y que hacen usos de 
residencia o apartamentos, sin confundir que con la migración. Y a ello van pero regresan al lugar 
de residencia habitual. 
 
Por su parte, Acerenza, Miguel (1999), aclara que: 
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(…) si bien es cierto que dentro del territorio nacional de un país, algunos de los efectos 
tanto del turismo nacional como del internacional son similares, existen entre ambos 
diferencias notables. En términos generales decirse que el turismo nacional nos presta 
dificultades en cuanto al idioma, los usos y las costumbres o el tipo de moneda por emplear 
durante viaje; por el contrario, el turismo internacional, por involucrar desplazamientos 
hacia otros países distintos de aquel en que se tiene la residencia habitual, implica la 
necesidad de cumplir con todos los requisitos que, en materia migratoria, establecen las 
autoridades de los países visitados (…) los diferentes estilos de vida y los distintos tipos de 
moneda que el turista manejara mediante su visita o gira. (41) 
 
 
La Organización Mundial del Turismo, clasifica; en el turismo interno que es cuando las personas 
visitan su país y no fuera de él. Turismo receptor por su parte, es cuando las personas visitan 
lugares fuera de su país de residencia. Turismo interior que es el turismo de los 
visitantestantoresidentes cono no residentes en el lugar visitado. Turismo nacional que esel turismo 
de los visitantes residentes, dentro y fuera del territorio del país de residencia.Y la Organización 
Mundial de Turismo, menciona doce características del turismo, hoteles, viviendas, restaurantes, 
transporte de pasajeros por ferrocarril, transporte de pasajeros por carretera, transporte marítimo de 
pasajeros, transporte aéreo de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros, 
agencias de viajes, servicios culturales, deportivos y de esparcimiento.Por último otro rasgo 
importante del turismo es la oferta turística, que puede ser cultural o natural, dependiendo de la 
atracción, necesidad y/o deseo del turista y visitante. 
 
De la Torre Padilla, Óscar (1992), al respecto explica que: 
 
 
La oferta turística está conformada por una oferta primordial y una oferta complementaria. 
La oferta primordial se provee de todos aquellos elementos del patrimonio turístico que 
sean susceptibles de aprovechamiento y capaces de incitar los desplazamientos, mismos 
que forman parte del cuadro geográfico o cultural de un lugar. (p. 34) 
 
Cuando se refiere a cultural, puede ser, folklore que son manifestaciones culturales, costumbres, 
creencias, tradiciones, artesanía, música, danza. Museos, piezas arqueológicas, obras de arte, ferias, 
eventos, exposiciones, festivales.  Y cuando se habla de natural, se refiere a montañas, planicies, 
costas, lagos, ríos, cascadas, grutas y parques nacionales, termas, manantiales, flora, fauna, caza, 
pesca, climas y particularidades.En fin, hay varios modos, clasificaciones de turismo, pero, 
como se lo quiera determinar o llamar a los diferentes tipos de turismo que se mostró en 
este capítulo, todo dependerá del turista, visitante y/o excursionista en escoger qué desea 
conocer, qué nueva experiencia quiere adquirir y por ende ayudar en el crecimiento 
turístico del lugar visitado. 
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2.3 Historia del turismo 
 
Varios autores mencionan que el fenómeno del turismo apareció a mediados del siglo XX. Se dice 
que el primer agente de viajes fue el señor Tomás Cook; el turismo es contemporáneo producto de 
la civilización actual, del desarrollo industrial, las ocho horas diarias de trabajo y las vacaciones 
anuales pagadas hicieron que muchos pongan sus ojos en la explotación de sitios naturales y 
atractivos para ofertarlos, es así, que se empezó hacer turismo con el fin de viajar, desplazarse por 
motivos de placer, curiosidad, recreación, vacaciones, descanso, etc. 
 
Lundeberg, Donald (1990) indica que: 
 
El turismo no hubiera sido posible sin la aparición de la clase media y un medio de 
transporte relativamente barato (…) No hubiera sido posible el turismo de hoy sin 
las grandes conquistas sociales y laborales de los trabajadores, la legislación 
constitucional que ampara derechos al descanso, recreación. (p. 82) 
 
 
En la edad contemporánea es donde nace el turismo, ya que esta época empieza con evoluciones y 
desarrollos ya no solo para clases y sectores privilegiados sino para todos por una gran demanda 
que se da en base al incremento anual, por motivaciones que tienen que ver con el tiempo libre, con 
las vacaciones remuneradas, por los medios de transporte, por la capacidad de compra, por conocer 
destinos no antes vistos, etc. 
 
Tomás Cook, el primer agente de viajes, nació en Inglaterra en 1808 y quien fue considerado como 
el padre del turismo, quien aportó a partir de la organización de viajes. En su primer viaje 
organizado que fue en el año 1841, alquiló un tren de ida y vuelta por distintas ciudades de 
Inglaterra con 570 pasajeros, aunque no ganó dinero por ello se dio cuenta de la importancia y 
significado de realizar viajes organizados y es ahí que crea la primera agencia de viajes del mundo 
llamada ―Thomas Cook and Son‖. 
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Es lógico pensar que antes de que Cook iniciara sus operaciones, la cantidad de pasajeros en esa 
época era enorme, pero el hecho importante de Cook es en los aportes que realizó ya que 
contribuyeron en gran medida a acelerar el desarrollo del turismo en el mundo 
entero.Lacontribución de Tomás Cook al desarrollo del turismo contemporáneo fue relevante y 
necesaria, a pesar de su muerte que fue en el año 1893, sus hijos continuaron la tarea, y las demás 
generaciones, hoy en día la empresa es propiedad de un gran consorcio Británico con más de 625 
oficinas en todo el mundo. 
 
 
Desde que la Organización Mundial del Turismo (OMT) empezó a cuantificar el 
movimiento turístico, determinó que en 1950, 25 millones de viajeros; en 1960, 69 millones 
de viajeros; en 1980 con 234 millones y en 1994 con 531 millones. (OMT, 1979, p. 151) 
 
 
Es decir, que, a nivel cualitativo y cuantitativo es un acontecimiento social, cultural, económico, 
educativo, político, cuyo crecimiento ha favorecido al mundo entero.“El producto interior bruto 
(PIB) mundial ha experimentado su periodo más largo de crecimiento sostenido desde hace 25 
años, con cifras cercanas o superiores al 5 % desde 2004.” (Kalat, Juan, 2007, p. 5) 
Con una breve reseña se va a mencionar los factores más importantes que determinaron al turismo 
como una prioridad en muchos países, y como un requisito en otros.En la revolución industrial las 
condiciones de trabajo de la clase obrera eran realmente explotadoras, por las horas excesivas de 
trabajo, salarios de hambre, por carecer de seguridades y debidas protecciones; y que gracias a las 
fuertes luchas sindicales lograron obtener tres conquistas sociales que fueron decisivas para el 
mundo entero: consiguieron 8 horas de trabajo diario, descanso semanal y vacaciones anuales 
3. La historia de Tomás Cook 
1845 Crea el primer itinerario de viaje organizado. 
1846 Organiza la primera excursión con guías de turismo. 
1850 Firma contrato con la Great Eastern para la venta de tickets de tren. 
1865 Organiza el primer viaje, todo incluido, a Estados Unidos. 
1867 Realiza publicidades de hoteles al vender cupones para pasar una noche. 
1872 
 
 
En este año, fue el hecho más impactante y sobresaliente de la vida de Tomás 
Cook fue quien organizó la primera vuelta al mundo que duró 222 días. 
Fuente: Tomado de libro de Donald Lundberg, ―TheTourist Business‖, carnnerbooks, desde la 
página 80. 
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pagadas, que poco a poco cada país o estado lo ha ido incorporando. Y en este marco, el turismo 
empieza a crecer por la demanda potencial en todo el mundo, que ha descubierto en el tiempo libre 
momentos para impulsar atractivos y novedosos lugares por conocer y visitar. 
 
Todas estas revoluciones, luchas, reivindicaciones, que en varios países ha pasado, han conseguido 
ver al trabajo como un derecho y a su descanso y tiempo libre en el mismo nivel; siendo el turismo 
el más beneficiado dando la opción a millones de trabajadores a que disfruten de su periodo 
vacacional viajando o visitando distintos lugares sean cercanos o no al de su residencia.“Es 
fácilmente comprensible que el factor “ingresos” ha sido y es determinante para el turismo 
moderno en los países desarrollados desde donde provienen las mayores corrientes de viajeros del 
turismo.” (Román, Mario, 2003, p. 16) 
 
Vale recalcar también que otro factor que ha contribuido al desarrollo del turismo es la 
información, la educación y la cultura, por ser una sociedad donde todo es en base a la percepción, 
los distintos medios de comunicación han aportado con el turismo mostrando sitios novedosos, 
lindos, y extraños, incitando a la población el ir a conocerlos.La gran curiosidad que despierta en el 
ser humano, toda la información dada, el deseo de conocer otras culturas, personas, lugares, 
ciudades, monumentos, obras de arte, tesoros, naturaleza, y todo lo que ofrece el mundo entero, es 
importante para impulsar el turismo.La vida sedentaria, el bullicio de los vehículos, el estrés, el 
tráfico, han hecho que personas deseen escapar de la rutina, sea para los fines de semana, días 
festivos o vacaciones. 
 
Román, Mario (2003), al respecto, señala que: 
 
 
…debemos considerar como factor político de indudable repercusión el hecho de que en la 
década de los cincuenta y hacia delante, diferentes concepciones ideológicas que reflejan 
los distintos gobiernos, han tomado conciencia del significado del turismo al punto que 
actualmente 108 Estados Soberanos han incorporado a la actividad turística como parte de 
la organización política gubernamental, sea como Ministerio de Turismo, Secretaria de 
Estado o Dirección General en prueba cabal del valor social, económico, cultural y 
educativa que tiene el turismo para la vida de las naciones.  (p. 16) 
 
 
Queda claro que el turismo, nació, creció y se desarrolló en la edad contemporánea, gracias al 
crecimiento paralelo de los medios de transporte, la tecnología alcanzada; hasta nuestros días nos 
permite darnos cuenta que los tiempos, las distancias y los costos son y serán necesarios en la toma 
de decisiones al momento de viajar. 
 
Por su parte, Castro Ulises (2009), explica que: 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX el turismo tiene un verdadero auge como 
producto de factores políticos, económicos, técnicos, laborales, comerciales, culturales y 
educacionales, se masifica y surgen otros componentes en el estudio del fenómeno, entre 
otros factores relevantes que impulsan al turismo durante el periodo de 1950 a 1973 se 
encuentran la paz de la posguerra que lleva a un nivel importante de prosperidad en 
occidente, la recuperación de Japón, Alemania y otros países europeos que se reflejó en 
incremento de ingresos, el mejoramiento tecnológico y de la eficiencia en los medios de 
transporte tales como mejoramiento del ferrocarril y la producción en serie de automóviles, 
creación de los periodos vacacionales y surgimiento de la  seguridad social favorecieron el 
crecimiento de la actividad turística consolidándola a nivel mundial. (p. 35) 
 
 
En realidad los avances ocurridos en materia de transporte, al igual que la prestación de  los 
servicios fueron los que facilitaron la evolución de la actividad turística. Sin duda, el turismo es 
fruto de la evolución que se ha manifestado en base al avance que ha tenido y ha experimentado la 
humanidad. 
 
 
El avance tecnológico en los medios de transporte, las modificaciones sociales que 
favorecen la existencia de tiempo libre y ocio así como las condiciones políticas que se 
traducen en acuerdos sobre la movilidad de las personas y del capital, han hecho que el 
turismo cobre relevancia mundial. En 2004 los ingresos por turismo fueron del orden de los 
622 mil millones de dólares estadounidenses, estimándose que la actividad soporta 
alrededor del 10% del empleo mundial y 10.7% del P.I.B. universal, (OMT, 2005).(Castro 
Ulises, 2009, p. 40) 
 
 
Sin olvidar que Thomas Cook fue el padre del Turismo pero el segundo que continuó y contribuyó 
con esta actividad fue Henry Wells en Estados Unidos, fundador de la empresa ―American Express 
Company‖.En el siglo XIX donde el turismo se encuentra en pleno auge y es ahí que muchos países 
empiezan a beneficiarse.En años anteriores a la Primera Guerra Mundial, los países mencionados, 
por concepto de turismo ya recibían grandes sumas de dinero, empezó a desarrollarse y a dar forma 
la creación de los ferrocarriles; que sin embargo, después fue desplazado por el transporte 
automotor; pero de forma inmediata después de la Segunda Guerra Mundial se produce otro 
cambio significativo en materia de transporte a nivel internacional, el desarrollo masivo de la 
aviación comercial, lo que permitió que la gente se traslade de un lugar a otro en menor tiempo 
comparado con los automotores; dando la posibilidad de visitar lugares lejanos que el de su 
residencia. 
 
Por ejemplo, en Iberoamérica, el hecho más relevante después de la Segunda Guerra Mundial, es el 
gran despegue turístico que tuvo Cuba, país que recibió en el año1945 a 31605 turistas, en el año 
siguiente la cantidad se triplica y pasa a los 114.885 turistas, y los sectores que se destacaron como 
centros receptores a la ciudad de Habana y Varadero, los cuales a mediados de los 50 ya contaban 
con más de 2300 habitaciones. 
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Román, Mario (2003), al respecto, señala que: 
 
 
En otros países del continente toman impulso nuevos centros turísticos en Argentina con 
Villa, Gesel y Pinamam, en Brasil con Torres, Trandí y Guaruja, en Colombia son Santa 
Martha y Cartagena, en Chile con Viña del Mar, en Ecuador comienza con el desarrollo en 
Salinas y en Uruguay se desarrolla con Atlántida.  (p. 17) 
 
 
En los países andinos, también realizan un esfuerzo por fomentar el turismo, basándose en el 
patrimonio histórico cultural.El avance del turismo y el interés que han puesto para que este surge 
ha sido gracias también por el desarrollo de la comunicación y el transporte, por la sociedad tiene 
un mejor estilo de vida de la sociedad, por que disponen de más tiempo libre, por la posibilidad de 
obtener anualmente vacaciones pagadas.  
 
Las dificultades sugeridas de la concentración urbana empujan a los individuos hacia una 
búsqueda de descanso. El desarrollo de los medios de transporte permite convertirlos, en 
especial gracias al automóvil, en otro producto de la civilización industrial. Se multiplican 
las formas de turismo (…) la residencia secundaria constituye una reconciliación con la 
naturaleza. (Román, Mario, 2003, p. 17) 
 
El turismo no es ya una forma de distracción, sino que se ha convertido en un derecho adquirido 
por la sociedad para su expansión física, moral e intelectual.En consecuencia se puede decir, que el 
turismo tuvo inicio gracias a Auguste Escofier, creador del principio de la productividad turística 
fue el inventor del ferrocarril, que junto a él el turismo tuvo su inicio.Los inicios del turismo 
moderno, con la construcción de los ferrocarriles, hizo que revolucione la circulación de los 
viajeros. Thomas Cook fue el precursor y padre del turismo. La revolución industrial permitió a la 
sociedad acceder a nuevas formas de vida, con el trabajo de 8 horas diarias, vacaciones anuales 
pagadas. El compromiso de las naciones de conceder como obligatoria el descanso periódico, y es 
ahí cuando se empieza a despertar emociones, deseos, necesidades y curiosidades por conocer otros 
sitios. 
 
La teoría del desplazamiento humano, cultural, educativo, profesionales, etnias, físicas, salud, 
deportivas, ecológicas y/o religiosas, etc. Por personas o grupo de personas que al turismo lo ponen 
en la mira y empiezan a formar empresas ofreciendo servicios como: transporte, hospedaje, 
alimentación, organizadoras y promotoras de viajes, como las agencias de turismo y/o viajes.Con la 
llegada de nuevos métodos de marketing en la industria turística se cambia el enfoque de turismo y 
nace, en Europa Occidental, el concepto de producto turístico y se estandarice la oferta turística, 
que en conjunto con el transporte aéreo son ellos quienes le dieron el gran impulso al turismo en 
todo el mundo.En conclusión; la paz, la prosperidad, el tiempo libre, el desarrollo tecnológico, y el 
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transporte como la comercialización fueron los responsables de que el turismo se convirtiera en uno 
de los fenómenos más importante en las últimas décadas.  
 
2.4 El turismo en el Ecuador 
 
El Ecuador entre 1983 y 1987 ya contaba con un Plan Maestro de Desarrollo Turístico, según el 
Ministerio de Turismo; sus principales objetivos eran el impulsar el descanso obligatorio al 
trabajador, limitar la salida de los residentes, armonizar el desarrollo turístico y la conservación del 
patrimonio natural y/o socio cultural, incrementar y diversificar la planta turística según tipos y 
zonas turísticas del país, entre otros.Actualmente el Gobierno ha dado mucho empuje a esta 
actividad, ya que le ven como una herramienta clave para alcanzar el desarrollo socioeconómico 
del país. El turismo se ha convertido para muchas familias en la principal fuente de empleo, cifra 
del Ministerio de Turismo aseguran que “…un total de 90.145 empleados están registrados en el 
sector turístico ecuatoriano en el 2009, lo que significa un incremento del 6.5% con relación al 
2008, que registra 84.668 personas empleada” (Ministerio de Turismo) 
 
Según la Ley del turismo en el Ecuador, y que fue realizada el 27 de diciembre 2002 y que con la 
actual Constitución Política de la República, tuvo que ser modifica, afirman que, “El turismo es el 
ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 
distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en 
ellos”.(Ministerio de Turismo). Una ley que impulsa y valida la iniciativa de promocionar e 
incentivar el turismo, al igual que los gobiernos deben participar y contribuir al desarrollo, y 
fomentar e incentivar el mejoramiento de los servicios básicos con el fin de garantizar la 
satisfacción de los clientes. El Ecuador ha puesto en la mira la explotación de sitios turísticos con el 
fin de preservar sitios naturales y culturales, en donde se reconoce que la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada, comunitaria o autogestión.  
 
 
Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo se designen como 
tales. En el Decreto se señalaran las limitaciones del uso del suelo y bienes inmuebles. 
Quedan excluidas aquellas actividades que afecten al turismo por razones de seguridad, 
higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética. (Ministerio de Turismo) 
 
 
El turismo es la producción de servicios, como en el Ecuador; por ejemplo, una actividad turística 
importante es el patrimonio cultural que tenemos en la capital cientos de turistas llegan a diario 
para conocer nuestras culturas, costumbres, tradiciones y toda una mega diversidad en comida, 
clima, bosques, manglares, etc. Como lo es también, las Islas Galápagos, la fauna única de las islas, 
que influyó en el pensamiento de Darwin, atrae ahora a turistas de todo el mundo.El actual 
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gobierno ecuatoriano, junto con el ministro de turismo Freddy Elhers ha incorporado varios 
proyectos para fomentar el turismo, como lo es el Programa nacional de capacitación turística. Un 
programa que tiene como objetivo fortalecer el turismo, enseñando, y mejorando las destrezas, 
habilidades de las personas para una mejor atención con el sector turístico, como el 
perfeccionamiento con sus tareas y funciones que realizan a diario, con el fin de mejorar los 
estándares de calidad para generar una mayor competitividad del sector. 
 
 
El PNCT contempla una formación gratuita e integral mediante talleres, seminarios y 
conferencias a 10.000 personas vinculadas y con interés en el sector turístico como 
empresarios, administradores, profesionales del sector, personal operativo, prestadores de 
servicios en turismo comunitario, prestadores de servicios de comida típica, guías 
especializados y nativos, emprendedores turísticos, funcionarios públicos de gobiernos 
locales, jóvenes productivos y niños de educación básica.(Ministerio de Turismo) 
 
 
Con una inversión aproximado de 300 mil dólares en lo que se refiere a promoción y capacitación 
piloto. Junto con el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesionales y el Ministerio 
de Turismo, iniciaron un concurso público para el sector turístico con el fin de financiar 
capacitaciones específicas de hasta 200.000,00 dólares a nivel nacional. Mi canoa turísticaes un 
programa por su parte, intenta favorecer la calidad de vida de los emprendedores de negocios 
micro, pequeños y medianos de transporte marítimo, fluvial y lacustre. 
 
 
Los beneficios es el mejoramiento de los estándares de calidad de las embarcaciones 
turísticas o renovación de embarcaciones mediante acceso a líneas de crédito con la banca 
pública. Capacitación en el marco del Programa Nacional de Capacitación Turística del 
Ministerio de Turismo. Asistencia técnica especializada para diversificar la actual oferta de 
servicio. Dotación de uniforme distintivo para el conductor de la embarcación. Provisión de 
una bandera de la marca turística del Ecuador. Fundas plásticas biodegradables a ser 
distribuidas a los turistas de la embarcación.(Ministerio de Turismo) 
 
 
El programa se dirige a actuales o potenciales micro, pequeños y medianos emprendedores de 
transporte turístico marítimo, fluvial y lacustre a nivel nacional. Que tiene como requisito para 
poder acceder al programa es tener una relación con al ámbito turístico, ya sea con una empresa, 
ser miembro de una asociación, etc. Para el acceso a crédito se debe contar con un proyecto para 
presentarlo al Ministerio de Turismo. 
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2. 5 Comunicación y turismo 
 
La comunicación ha sido subestimada, reducida y por ende mal entendida, esto ha llevado a la 
concepción mal fundamentada de la comunicación. César Ulloa plantea que es la comunicación 
para la sociedad actual.  
Ulloa, César (2007), señala que: 
 
La comunicación es subestimada. (…) Comunicar es sinónimo de envío y recepción de 
mensajes. Envío donde prevalece una voz oficial y se legitima una relación estrictamente 
vertical. De ida pero no de vuelta. No hay conciencia para que la comunicación sea asumida 
como una suerte de dialogo, encuentro, interculturalidad… La comunicación ha sido creada 
en el imaginario colectivo como herramienta y poder exclusivo de unos pocos… La 
comunicación no es pensada como un factor indispensable de la educación y por ende del 
desarrollo… Predomina la visión instrumental de la comunicación donde es igual a medios 
y tecnologías de la información y la comunicación. (p. 45) 
 
Estos son los pensamientos generalizados que se tiene de la comunicación. Donde la relación que 
se establece con la comunicación queda solo reducida a la emisión y recepción de mensajes, donde 
la prima la palabra de aquel que tiene ―poder‖ silenciando las opiniones, pensamientos y 
sensaciones de las demás personas. No existe una interrelación. Jamás esta ha sido concebida como 
un dialogo, donde escuchamos y somos escuchados. or otra parte, la información y el conocimiento 
se están transformando cada vez más en recursos privados que pueden ser controlados, vendidos y 
comprados, como si se tratara de simples mercancías y no de elementos fundamentales de la 
organización y el desarrollo social. La comunicación también ha sufrido otro reduccionismo. 
Comunicación igual que periodismo, lo que acarrea otros problemas.  
 
Para un gran sector de la sociedad periodismo es igual a comunicación, y es por esta causa 
que periodistas se consideran (son considerados) todos aquellos que suelen utilizar una 
cámara de video, una grabadora o cumplen (tienen) ciertos requisitos (atributos) físicos que 
Occidente inventó no se bajo que pretexto. (Ulloa, César, 2007, p. 119) 
 
Por lo tanto la comunicación está inmersa en cualquier rama, es por ello que su relación con el 
turismo es parte fundamental para su desarrollo. Y aunque muchos aseguran que el impacto que 
tiene y va teniendo el turismo, es sin duda, gracias a la influencia que tienen los medios de 
comunicación con la sociedad. Hay que recordar lo que nos menciona Ulloa acerca de los mayores 
atributos o fortalezas que tiene la comunicación. 
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Al respecto, Ulloa, César (2007), señala que: 
 
La comunicación tiene un carácter de omnipresencia, sobre la base de todo tiempo y 
cualquier espacio en la vida de hombres y mujeres. (…) Es parte sustantiva, medular e 
integral de la cultura de los pueblos. La comunicación es parte esencial del ser humano, 
pues por medio de ella se legitima, re-conoce, re-produce, re-crea, imita, comprende, 
interactúa y participa la sociedad. (p. 120) 
 
Es necesario saber que las comunicaciones se han convertido en un pilar fundamental de la 
información, el entendimiento, el progreso, la paz; son la clave para el interpretar, conocer y 
entender el mundo.Es indispensable saber que miles de destinos turísticos existen en el mundo 
entero, nombres sus comunidades los han puesto, pero el público no sabe de su existencia, destinos 
que para muchos ni siquiera existen, porque la comunicación no ha estado presente, siendo la 
herramienta fundamental de la promoción o publicitación de un lugar.Es necesario, por tanto, que 
el sector turístico tome en cuenta a los generadores de la opinión pública, antes de arriesgarse a 
cualquier proyecto turístico.  A pesar de ello, la Comunicación nunca va sola, por más que se hagan 
campañas y estrategias comunicacionales,  si no van de la mano con productos turísticos novedosos 
y de interés colectivo, que reúnan con las condiciones mínimas para competir, todo sería en vano. 
 
El periodismo es una manera de comunicar, pero en el no podemos englobar el mundo maravilloso 
de la comunicación. El periodismo es una forma de informar, opinar, comentar. El periodismo 
nació de la incomunicación que sufrían las ciudades cuando estas se convertían en metrópolis. Fue 
la necesidad de "estar comunicados" el germen que dio vida al periodismo, no al revés. Es por esta 
razón que repensar la comunicación como un dialogo donde intervienen todos los actores sociales, 
donde se tome en cuenta la palabra de los sin voz, donde entendamos que la comunicación no es 
privilegio de unos pocos, estaremos sembrando la base para fomentar una verdadera comunicación. 
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CAPÍTULO III 
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 
 
 
3.1. Introducción 
 
Al norte de la provincia de Esmeraldas, aproximadamente a 260 kilómetros de Ibarra y a 320 
kilómetros de Quito, se encuentra la zona suburbana de Las Peñas, cuenta con 7 kilómetros de 
largo y 2 kilómetros de ancho, su playa es plana; es una comunidad que se ha convertido desde 
hace unos diez años atrás, en un centro de rápido crecimiento poblacional, económico y cultural, en 
el que se destaca el turismo, por el gran atractivo natural que posee y que le han situado como el 
primer centro turístico de la zona norte de la provincia de Esmeraldas. 
Un pueblo de mucha tradición y cultura, de muchos percances y beneficios. Un lugar que surgió a 
partir de una invasión. Las Peñas, fue en primera instancia, una propiedad del señor Miguel Ángel 
Quintero, ya fallecido, que se extendía desde el sector de Majagual hasta Vainilla. En la década de 
1930 empezaron pequeños asentamientos de familias provenientes de Esmeraldas y Colombia.  
Posteriormente, esta hacienda es vendida a los señores Juan Delgado Ponce y Alfredo Lucas, 
registrándose luego asentamientos de las familias Jama, Arboleda y Nazareno, quienes se dedicaron 
a actividades agrícolas y ganaderas en calidad de jornaleros, vaqueros y coqueros.  Sus viviendas 
fueron construidas con materiales de la zona: madera, caña, hojas y paja del estero, para luego a 
petición de los propietarios, trasladarse cerca de la playa. En este asentamiento funcionó la primera 
escuela como apoyo del señor Alfredo Lucas a sus trabajadores.    
Como medios de transportes utilizaban caballos, o en el caso de ir por la ruta marítima utilizaban 
canoas. Los habitantes transitaban por senderos y manglares hasta divisar unas formaciones 
semirocosas a las que denominaron Peñas, y que las utilizaron como referencia geográfica en sus 
viajes. De igual forma, los navegantes se guian por aquí ya que les indicaban la cercanía a 
Esmeraldas, llamándolas también ―Peñas de Esmeraldas‖, desde entonces fue conocida la zona 
como ―Las Peñas‖, nombre hasta ahora implantado.  
 
En 1950, la población tenía energía eléctrica por medio de pequeños generadores durante 
pocas horas por día, sólo el 9 de octubre de 1995 se gestiona la dotación de red eléctrica, 
recalcándose que en esa época Las Peñas era una zona productora altamente de coco y que 
fue devastada por una plaga llamada ―cernidera de anillo rojo‖ y por la ―hualpa‖, 
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perdiéndose vastas extensiones de este producto, siendo la principal fuente de trabajo para 
los pobladores.(Hurtado, Segundo, 2012, entrevista) 
 
En la misma época existió la primera casa posada, consecutivamente se construyeron tres pequeñas 
cabañas para hospedaje. En los años setenta se inicia la construcción de la carretera a la Tola, y los 
pobladores de la zona disponían de un solo turno de transporte hacia Esmeraldas, utilizando una 
embarcación en el sector Río Verde. En 1973, se crea la escuela fiscal con el nombre de Aníbal 
Díaz Barreiro, que existe hasta la actualidad y para la misma época empieza la actividad 
camaronera y por ende la pesca selectiva para esta industria, brindando a los pobladores altas 
expectativas económicas. 
 
En 1982, se produce un aguaje muy fuerte, que obliga a los pobladores a trasladarse dos 
cuadras más adentro, ubicándose en terrenos privados, en donde la población solicita su 
reubicación ante el alcalde de esa época, quien propone negociar la venta de esos terrenos a 
su propietario, quien se niega por los reducidos precios que ofrecían. A pesar de ello, cada 
familia ocupa un solar de 15 x 10 metros, que es medido y entregado por el señor Segundo 
Hurtado, líder de la comunidad, persistiendo hasta el momento la falta de escriturización. 
(Torres, William, 2012, entrevista) 
 
En esa época, ya se contaba con el funcionamiento del Seguro Social Campesino, que dio lugar a la 
creación de un dispensario médico. En forma paralela se inaugura la escuela fiscomisional que 
hasta la actualidad funciona como ―Unidad Educativa Concepción Temboury‖.A Las Peñas, en la 
década de los noventa empezaron a llegar familias de la sierra ecuatoriana. De Pichincha la familia 
Zurita, quienes instalan el primer bar. Luego de varios meses llega la familia Capelo de Imbabura, 
y se pusieron un pequeño hostal, al igual que la familia Jiménez de Ibarra con una residencia. Estas 
familias llegaron hasta Las Peñas, con el fin de laborar en el turismo organizado, enfocado 
principalmente en las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. 
Hace unos diez años, y debido a la culminación de la construcción de las carreteras Ibarra – San 
Lorenzo – Esmeraldas, la economía de la población gira en torno al aspecto turístico, que es la que 
actualmente la sustenta, por lo que a más de servicios de alojamiento, se crean también bohíos y 
restaurantes para alimentación. También existen discotecas y sitios de diversión, varios negocios de 
provisión de artículos de primera necesidad, medicinas, vestimenta, comunicación telefónica y 
transporte interno, lo que le convierten en un centro poblado de movimiento creciente, 
convirtiéndole en el primer centro turístico del norte de la provincia de Esmeraldas. 
Sin muchos escritos que validen a Las Peñas, pero con muchos personajes que puedan contar su 
historia, este pueblo ha pasado por varias fases. Su principal fuente de trabajo para ellos a 
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comienzos del asentamiento fue la pesca y la agricultura. Después de varios años, un grupo de 
quiteños e ibarreños llegaron al lugar, decían que era un paraíso que pocos conocían, por el agua 
del mar temperado, por su playa plana lo que hacía que sus olas sean realmente mansas y  ellos al 
fijarse en estos detalles tuvieron la visión de formar un lugar turístico que sea de alto nivel. Una 
familia quiteña se puso un bar, y otras familias de Ibarra decidieron comprar grandes partes de 
terreno y lo lotizaron.La población de Las Peñas empezó a vender sus terrenos, las ofertas que tenía 
era representativas para ellos. Se desasieron de sus propiedades y gente las compró con el fin de 
crear hoteles. Los bares al igual que los restaurantes aumentaron y poco a poco se fueron olvidando 
de la pesca. 
 
3.2. Diagnóstico económico 
 
Aunque las actividades agrícolas y ganaderas fue su principal actividad de subsistencia tradicional 
en Las Peñas, las condiciones desfavorables de su entorno los obligaron a desarrollar otras 
actividades económicas como la pesca, pero luego empezó a llegar gente de los alrededores y de 
otras ciudades  y la población se vio en la necesidad de incorporar alternativas de atención al 
visitante e incrementaron restaurantes, bares, discotecas, y alternativas para conocer los 
alrededores. 
Por su parte, en la entrevista a Torres William (2012), señala que: 
 
Junto a Las Peñas se encuentran pueblitos de pescadores como Vainilla, Bolsoria, 
Rompido, Molina, en los cuales se puede observar y participar de la pesca artesanal, 
además se puede comprar mariscos ya que en muchos de estos sitios hay centro de acopio y 
bodegas en donde se comercializa estos productos.  
 
Actualmente, Las Peñas cuenta con aproximadamente 26 hoteles y una capacidad de alojamiento 
para 2500 personas, está ubicada a 220 Km de Ibarra y a 90 Km de Esmeraldas; el acceso por vía 
aérea es otra opción, puesto que se encuentra a 50 minutos del aeropuerto en Tachina, TAME es la 
única aerolínea que realiza vuelos diarios desde Quito. Por vía terrestre, existen transportes como 
Espejo que salen desde Ibarra, Trans Esmeraldas desde Quito y la Cooperativa Pacífico y Costeñita 
desde San Lorenzo y Esmeraldas. 
 
Las Peñas surgio a partir de una invasión, los jornaleros decidieron adueñarse de las tierras, 
y después de varios años consiguieron la legalización de las posesiones. Las Peñas fue un 
lugar de gran vegetación, sus moradores quienes se dedicaban a la agricultura y ganadería, 
se vieron afectados por una plaga que acabo en especial con las palmas de coco y la gran 
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parte de la vegetación, por ese motivo muchos optaron por la pesca, que por muchos años 
fue la principal fuente de empleo, pero la llegada de personas ajenas al pueblo hizo que 
despertara la curiosidad de sus habitantes, y que empiecen a ver nuevas fuentes de empleo 
con la finalidad de cubrir con las necesidades que el visitante requería. Y desde ahí, desde 
aproximadamente 12 años su principal fuente de empleo y más importante como lo es el 
Turismo(Hurtado, Segundo, 2012, entrevista) 
 
Pocos textos existen que validen a Las Peñas y su historia como tal, pero con muchos personajes 
que tienen todas las ganas y deseos de expresar por lo que ha pasado su pueblo. A pesar de que el 
turismo para Las Peñas, es su prioridad, la pesca no ha sido desplazada, aún muchos trabajan en 
ella, pero no como su principal fuente de ingresos sino como un complemento con el turismo al 
ofrecer productos frescos para restaurantes o para el turista en sí, quien desea comprar 
directamente. 
La afluencia de turistas ha permitido que en Las Peñas se formen varias asociaciones y puedan 
trabajar en conjunto, tales como; asociación de bohíos, asociación de tricimotos, asociación de ropa 
playera, asociación de trenzeras, asociación de hoteleros, asociación de artesanos, asociación de 
pescadores, comité Pro-mejoras.Por lo tanto diríamos que la economía de Las Peñas es otorgada 
por el turismo y la pesca como puntos  principales para su sustento cotidiano de cada uno de los 
pobladores y por supuesto de la exportación externa de productos en algunos sitios del país. 
Entonces su consumo y sustento económico depende internamente y externamente de los visitantes 
y de la atención que se les dé. Y por el reconocimiento del Ministerio de Turismo al decretar una 
zona con grandes explotaciones de atracción social, cultural, gastronómica, tradicional, etc. 
 
3.3 Diagnóstico social 
 
La problemática en Las Peñas es la insalubridad, deficiencia de transporte y comunicación vial, 
deficiente infraestructura educativa, contaminación ambiental y baja calidad de servicios de salud, 
que fueron detectadas mediante el análisis entre autoridades provinciales y locales, representantes 
de la comunidad y estudiantes.En septiembre del 2009, y en representación del presidente del 
comité pro-parroquialización de Las Peñas, Segundo Hurtado, iniciaron con el  trámite para que a 
Las Peñas se le deje de ver como recinto y llamarla Parroquia proceso que duro un año 
aproximadamente. 
 
Encontramos el momento oportuno para que esta comunidad en crecimiento encuentre los 
cauces para un real ordenamiento en aspectos geográficos, políticos, civiles, 
administrativos y legales, que le permitan ejercer libremente su autodeterminación, gestión 
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pública y sustentabilidad de sus recursos para la consecución de objetivos. (Solís, Segundo, 
2012, entrevista) 
 
Por lo tanto, conformaron un comité cívico pro – parroquialización que vienen trabajando desde 
tiempo atrás, con el apoyo de toda la comunidad, quien es el portavoz de solicitar a las autoridades 
seccionales y gubernamentales, la creación y legalización de la Parroquia de Las Peñas, que 
mantendrá la organización civil y política establecida dentro del cantón Eloy Alfaro de la provincia 
de Esmeraldas.  
Actualmente, Las Peñas es declarada como Parroquia y su junta directiva sigue en la búsqueda de 
nuevos proyectos con el fin de mejorar. Por ejemplo han planteado adquirir un sistema de agua 
potable, alcantarillado, construcción de caminos vecinales y su mantenimiento, adoquinamiento en 
el centro parroquial, mejorar el mecanismo de comercialización, como la infraestructura, 
equipamiento y personal médico. 
 
3.4 Diagnóstico político 
 
Las Peñas es un pueblo afro ecuatoriano que a través de la historia ha escrito varias 
representaciones simbólicas, saberes cotidianos, valores y comportamientos, creencias y actitudes, 
personajes y hechos. Todo ello configura un proceso de transformación y organización política 
mientras transcurre el tiempo. Los primeros habitantes de la zona norte de la provincia Esmeraldas 
eran gobernados por su propietario, Miguel Angel Quintero, pero a partir de 1930 empezaron 
pequeños asentamientos, hasta que fue vendida a Juan Delgado Ponce y a Alfredo Lucas, una 
población que por su poder de organización lograron apropiarse de las tierras y formar un pueblo 
llamado Las Peñas. 
En 1973, se crea la escuela fiscal con el nombre de Aníbal Díaz Barreiro, que existe hasta la 
actualidad y para la misma época empieza la actividad camaronera y por ende la pesca selectiva 
para esta industria, brindando a los pobladores altas expectativas económicas. Pero en 1930 
empezaron pequeños asentamientos en Las Peñas de las familias provenientes de Esmeraldas y de 
Colombia, entre las cuales se puede citar a Antonio Ramírez, Rómulo Montaño y RúbenSimisterra. 
―Los esmeraldeños y las esmeraldeñas debemos reconocernos en la capacidad de concretar 
políticas inclusivas en materia de desarrollo urbano desde el espíritu del derecho y deber colectivo 
de construir juntos la ciudad que queremos”. (Torres, William, 2012, entrevista) 
La población de Las Peñas, en los últimos años ha demostrado su compromiso y voluntad conjunta 
por mejorar la calidad de vida. Han realizado mingas, concursos en sus fiestas y en el 
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establecimiento educativo, entre otras.Lo que hasta hace unos años era un pequeño pueblo de 
pescadores que se encontraban en el anonimato, ahora se ha convertido en uno de los balnearios 
más importantes de la provincia. El recinto Las Peñas, ahora parroquia pertenece al cantón Eloy 
Alfaro, al norte de Esmeraldas, que se ha ganado prestigio y conocimiento en poco tiempo. ―A raíz 
de la invasión de turistas colombianos que tuvieron que dormir en carpas en la playa debido a la 
falta de hoteles, son muchos los empresarios, especialmente de la Sierra, quienes están edificando 
hoteles, restaurantes, discotecas y cabañas turísticas en la zona”.(Torres, William, 2012, 
entrevista) 
Las Peñas, con su directiva, presidente, vicepresidente, secretaria, vocales, se reúnen con el fin de 
plantear propuestas para el ordenamiento del territorio y organización de los usos del suelo; 
políticas y estrategias en salud, vivienda y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida en el 
cantón; y ejercer un plan operativo.Como es poco el tiempo en que Las Peñas fue declarada como 
parroquia están empezando por las candidaturas estableciendo parámetros, como la nacionalidad 
ecuatoriana, ser mayor de edad, que haya vivido al menos 6 años en Las Peñas. “La 
parroquialización nos va a permitir vernos como un referente turístico y cultural en el país, 
entender a Esmeraldas como Capital de la Cultura Afro de Ecuador, y que empecemos a recuperar 
el sentido y sentimiento de ser la provincia verde” (Torres, William, 2012, entrevista) 
Por lo tanto, sus moradores están conscientes que necesitan conocer permanentemente la realidad 
de su pueblo, su estado, sus presiones, su ambiente, su cultura y tradiciones, en base a respuestas 
para facilitar la orientación de propuestas encaminadas a mejorar la calidad del entorno y la calidad 
de vida. 
 
 3.5Diagnóstico ambiental 
 
Los pobladores de Las Peñas, son conscientes de la herencia del pasado de un desarrollo sin una 
mirada ambiental, han derivado de un crecimiento desordenado  y a una estructura urbana 
inequitativa en el que en muchas ocasiones  los bosques, ríos, aire, en la actualidad, se encuentran 
afectados.Las Peñas, ubicada a seis kilómetros de la Y de Borbón, este balneario recibe 
actualmente un intenso flujo turístico de visitantes del sur de Colombia. De Ibarra, Latacunga, 
Quito, Tulcán, Ambato y Riobamba, siempre fue considerada por los habitantes de la zona norte 
como un paraíso tropical. Su extensa playa de 7 kilómetros de largo, adornada el lado sur por unas 
cuevas que con la marea alta se llenan de agua, le da una gran belleza natural.  
Además, el agua en este balneario es muy cálida y tranquila. Por tratarse de un pueblo pequeño, la 
delincuencia no existe y los turistas suelen dejar sus pertenencias en la playa mientras disfrutan de 
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un baño refrescante. Esta playa limita en su parte sur con la población de Olmedo, donde se 
encuentra la reserva de Majagual, con los árboles de mangle más altos del mundo. Estos manglares, 
ubicados en Majagual, se encuentran a 15 minutos de Las Peñas, para esta visita CamiteosAdventur 
y la Asociación de Guías Nativos de Las Peñas, pone a disposición algunas alternativas. 
Junto a Las Peñas, se encuentran pueblitos de pescadores como Vainilla, Bolsoria, Rompido, 
Molina en los cuales se puede observar y participar de la pesca artesanal, y adquirir mariscos ya 
que en muchos de estos sitios hay centros de acopio y bodegas en donde se comercializa estos 
productos. “Otro de los mayores tesoros de Las Peñas son Las Cuevas del Amor, unas formaciones 
cavernosas caprichosamente esculpidas en la peña por la fuerza del océano, son un atractivo muy 
visitado por todos los turistas que llegan a esta playa”. (Torres, William, 2012, entrevista) 
En el mes de junio empieza la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas extendiéndose 
hasta agosto; para realizar estas actividades de una forma segura, se lo hace con la Asociación de 
Guías Nativos de Las Peñas (AGNP) cuenta con personal calificado. Las Peñas es un lugar que 
tiene mil maravillas por indicar pero con poca información y bastante desconocimiento de todo 
aquel que desea o tiene la curiosidad de ir a visitar. 
  
 3.6 Diagnóstico simbólico, mediación y comunicación 
 
  3.6.1 Simbólico 
 
En Las Peñas, la iglesia constituye un elemento significativo por su sentido histórico-simbólico 
alrededor de ella se construye y se crea el imaginario colectivo de la comunidad. En  la iglesia 
Virgen del Rosario, existen varios festejos, ya que ella es venerada por muchos. Entre las 
tradiciones, cada noviembre el padre de turno, realiza la ceremonia en la playa con el fin de 
bendecir cada canoa, lancha o bongo de la comunidad de Las Peñas, para que durante un año su 
pesca sea fructífera. Un evento por más de 5 años y que aseguran eso les da la fuerza para salir 
cada día, ante los peligros que implica el pescar mar adentro. 
A partir, de las 7 de la noche salen de la iglesia con la Virgen en los hombros y hacen un recorrido 
por el pueblo cantándole y manifestándole su alegría, regresan a la iglesia y su gente en especial 
mujeres de la población preparan comida y durante toda la noche cantan, bailan y tocan los bombos 
en agradecimiento por todo lo que les da y dará el próximo año.También en diciembre hacen el vía 
crucis, que salen desde la Iglesia y recorren el pueblo entero, al son de la danza y música, y en 
casas destinadas por los moradores ponen las 15 estaciones y recuerdan con amor y agradecimiento 
lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado. Y terminan en la iglesia, con una misa del 
padre para que todos reflexiones sobre ese acontecimiento. 
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Canchimalero es un pueblo que queda a 2 horas de Las Peñas, se puede llegar en lancha, su 
recorrido es maravilloso por el paisaje que ofrece, cada 3 de noviembre, personas de distintos 
lugares llegan para ser testigos de una de las mejores celebraciones que existe en la provincia de 
Esmeraldas. Una fiesta que recuerda la muerte de quien fue el primer santo Afro Americano, Fray 
Martin de Porres, y que todos los pueblos de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, ubicados en 
el norte de la Ruta Spondylus, son parte de estas festividades. La fiesta que se realiza en 
Canchimalero, también llamada del Santo Negro, es una expresión religiosa del pueblo afro, donde 
el catolicismo predomina en los moradores dando una ceremonia única para el mundo entero, como 
resultado de una fiesta lleno de baile, música, color y sobre todo fe. 
A través de canales y ríos rodeados de manglar, de la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje, para la 
procesión o peregrinación fluvial, se usan pequeñas barcas adornadas a manera de botes alegóricos, 
decorados con hojas de palma, plátano y flores, en su interior viajan las imágenes del Santo Negro 
y los devotos, en otras barcas, le acompañan con cánticos propios del pueblo negro, atizados por la 
percusión característica de la guasá, un instrumento compuestos por tubos de bambú, que contienen 
en su interior semillas secas. Al pisar tierra firme, y antes de desembarcar empiezan a lanzar las 
frutas a las personas que visitan el lugar en agradecimiento al Santo por todo lo que les provee, y 
luego se inicia una procesión al centro de la isla de Canchimalero.Participan en esta celebración, 
los residentes de Las Peñas, Borbón, Limones, La Tola, San Lorenzo, Tambillo y Pampanal, 
quienes junto a devotos procedentes de Ecuador. Colombia, Perú y Panamá, participan en esta 
celebración, en una mezcla de religiosidad popular del pueblo afro y las expresiones culturales. 
Las fiestas de Las Peñas, se celebran cada 9 de octubre, porque en esas fechas en 1995 fue cuando 
por primera vez sus habitantes tuvieron luz eléctrica. Empiezan con una murga, organizada por el 
colegio Fe y Alegría, y cada aula organiza una temática que demuestre las culturas, costumbres y 
tradiciones, junto con el desfile de las candidatas a reina. Y durante tres días en las mañanas se 
hacen concursos, cabalgatas entre otras. Por la noche del 9 de octubre, el día de la elección de la 
reina, se preparan varios números artísticos, entre ellos el grupo de marimba, poesía, grupos de 
baile y orquestas musicales. 
 
 3.6.2 Medición y comunicación 
 
En Las Peñas, cultural y tradicionalmente oral, este como medio de transmisión de  conocimiento e 
información en los diferentes espacios de la comunidad. En la misa el sacerdote emite comunicados 
y avisos. En la cotidianidad las personas se informan por su vecina o por el señor de la tienda. Y la 
directiva junto con la policía o marina se organizan para perifonear y ubicar afiches en distintos 
lugares para dar información de interés colectivo.  
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA COMUNICACIONAL 
 
4.1Marco Metodológico 
 
Dentro del Marco metodológico se describira, analizará de forma detallada el problema, donde se 
usará procedimientos específicos como las técnicas de observación y recolección de datos,técnicas 
e instrumentos, determinando la población y muestra, como la operacionalizacón de las variables. 
En el presente estudio se utiliza el uso de la página Web para fomentar el turismo en Las Peñas 
como canal comunicativo. Por lo que se realizará un estudio con interpretaciones y descripciones 
acerca de cómo el uso del Internet puede llegar o convertirse en el medio de comunicación más 
visitado para impulsar el turismo en Las Peñas. 
  
4.1.1 Objetivos 
 Dar a conocer a Las Peñas por medio de una pagina Web. 
   
4.1.2 Objetivos Especificos  
 Invitar a los turistas que visiten Las Peñas 
 Proponer a las agencias de turismo que enlacen la página Web 
 Mostrar los productos y servicios que ofrece Las Peñas 
 
a) Metodología:lainvestigación desde una perspectiva cualitativa que habla de sujetos 
productores de lo que se está obervando, por ello se usará el método de análisis y síntesis. 
Para ir de lo paticular o la general y  descomponer el todo en sus partes, se separa el objeto 
de estudio en partes para después construir un todo. Nos permitirá interpretar los datos y 
determinar de forma adecuada como fomentar e impulsar de mejor manera el turismo en 
Las Peñas. 
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b) Segmento:el público objetivo por la cual se hace la página web es para turistas de todas las 
partes del mundo que deseen conocer este sector del País y que tengan las posibilidades 
para cancelar y hacer uso de los servicios que Las Peñas ofrece. El público que actualmente 
tiene Las Peñas son personas generalmente de la sierra ecuatoriana y del norte de 
Colombia, pero por la cercanía del lugar ocupan en su mayoría a Las Peñas como un 
balneario turísticos, es decir llegan en el día y por la tarde se regresan dejando así a las 
instalaciones hoteleras, como también traen su propia comida sin hacer el gasto a la 
población de Las Peñas. Por eso a realizacón de una página web para buscar un nuevo 
público objetivo y buscar y consolidar el crecimiento turísticos en Las Peñas. La 
experiencia, la observación y hasta la intuición constante puede ofrecer hipótesis 
importantes. 
 
c) Técnicas:los medios utilizados para recoger, analizar y sistematizar la información 
necesaria son: la observación etnográfica, las entrevistas no estructuradas y la recopilación 
documental y bibliográfica. 
 
 Observación directa e indirecta: en la observación directa donde los sujetos de la 
investigación son las personas y lugares y la observacion indirecta donde aquella que 
se revisan las fuentes de información impresa o grabada.  Se tomará datos del sujeto a 
medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, y se compartirá con el 
grupo obejtivo su contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente 
toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, 
conocer la vida cotidiana de Las Peñas desde el interior del mismo.  
 
  Entrevistas no estructuradas o libres: se aplican a los turistas que llegan a Las Peñas 
para conocer con mayores detalles sus intereses, experiencias y sugerencias con 
respecto a Las Peñas. Nos permiten captar las necesidades de los turistas entrevistads 
para mejorar en los servicios y en calidad que se ofrece. Estas sirven para indagar la 
realidad social en que se desenvuelven estos actores sociales, su particularidad es que 
son entrevistas flexibles, dinámicas y permiten profundizar en temas de interés. 
 
 Recopilación documental y bibliográfica: se emplean sustentos teóricos y prácticos en 
la investigación para obtener los datos necesarios de manera correcta y sustentarlos con 
una base teórica que proporcione referentes conceptuales. 
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d) Instrumentos:aquellos elementos materiales que sirven de apoyo para la aplicación de la 
observación indirecta, las entrevistas no estructuradas y la recopilación documental son: la 
observación participante, los cuadernos de notas, fuentes documentales y los dispositivos 
mecánicos. 
 
 Fichas: para registrar de forma detallada toda la descripcion de los lugares de Las 
Peñas y sus alrededores. Una ficha de observación es un documento que intenta 
obtener la mayor información de algo como un instrumento de recolección de datos, en 
el que se determinan variables especificas. 
 
 Cuadernos de notas: todo lo observado se anota para tener un registro escrito, así 
después se podrá realizar conclusiones o contrastes con la teoría según la información 
recopilada. 
 
 Fuentes documentales: para la recolección de datos referenciales e importantes 
respecto al tema se utilizan fuentes bibliográficas, hemerográficas, audiográficas y 
videográfica; además de reforzar los conocimientos obtenidos a lo largo de la 
investigación. 
 
 Dispositivos mecánicos: se los emplea para conocer de qué modo se construyen las 
relaciones interpersonales en el chat y qué tipo de lenguajes se emplean alrededor de 
todo el acto comunicativo. Si es posible se utilizarán fotos, registros sonoros y/o 
videos. 
 
e) Procedimientos:Las entrevistas se las realiza a los contactos en línea estableciendo 
conversaciones informales y que van tomando forma a medida que se intercambian 
diálogos. Se manejan preguntas abiertas, sin un orden establecido en el que se las va 
realizando de acuerdo a las respuestas que se obtengan del interlocutor. Los textos se 
conservan según los estilos particulares de cada joven, de este modo se mantienen los 
estilos lingüísticos, las abreviaturas, el uso de números en vez de letras, consonantes en vez 
de vocales, entre otros factores que se mantienen igual a los discursos originales. 
 
f) Exposición de resultados:las interrelaciones de los jóvenes se modifican por su 
vinculación con el ciberespacio. De este modo, este entorno se constituye –para algunos 
grupos de pares– en el nuevo lugar de encuentro. Particularmente el chat del Windows 
Live Messenger es la nueva esquina donde se reúnen para intercambiar distintas 
informaciones, establecer diálogos con otros o simplemente para entretenerse. 
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4.2 Internet como herramienta de Comunicación 
 
Se dice que la cibernética es una disciplina que está estrictamente vinculada con la Teoría General 
de Sistemas, donde se dijo por medio de Hegel en la Fenomenología del Espíritu, “todo tiene que 
ver con todo”, donde el todo es más que la suma de sus partes;  las partes no pueden comprenderse 
si se consideran aisladas del todo; las partes están dinámicamente interrelacionadas o son 
interdependientes.  
 
Las computadoras han creado nuevas posibilidades técnicas para el control de un vasto 
conjunto de procesos, destinadas inicialmente a la resolución de problemas matemáticos, 
determinaron posteriormente el desarrollo de una nueva disciplina, la cibernética, de 
repercusión tecnológica imponente y de incidencia social casi mítica. (Barrios, Carlos, 
2012) 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través de las computadores han 
desarrollado lo que ahora se conoce como Internet; la diferencia existente en el acceso que tienen 
los sectores de mayores y menores recursos y la poca presencia en la red mundial de contenido 
proveniente de los sectores marginados de la población. A pesar de ello se dice que son dos tercios 
de la población mundial que aún no pueden tener acceso a la más grande fuente de información y 
de datos del mundo como lo es el internet. 
Pero el desarrollo del Internet es relativamente corto, porque se dice que sus inicios fueron gracias 
a un experimento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años setenta, con el 
fin de crear una red informática que funcione así ocurran desastres, para poder mantener la 
comunicación entre los militares para uso estrictamente confidencial. “Esa red fue llamada 
ARPANET, y puso por primera vez en contacto a los investigadores, científicos y académicos 
estadounidenses. Fue, además, la predecesora de la red Internet que conocemos hoy”(Murillo, 
Felix, 1997) 
Ahora estas tecnologías, nos están proporcionando nuevas formas de percibir, de ver y de pensar en 
forma generalizada, de localizar la información de modo hipertextual, no lineal a como estamos 
acostumbrados, independientemente del lugar en donde esté situada la información. Asimismo da 
nuevas posibilidades a quienes por su lejanía a los centros de educación les era sino imposible 
prácticamente inviable. La era del Internet ha dado inicio a nuevos comienzos, a nuevos saberes, o 
nuevas oportunidades, sin olvidar que el Internet también abarca sus propios riesgos, porque con él 
ha conllevado también a tener menos contacto personal, a correr los riesgos de fraudes cibernéticos, 
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o actividades ilegales y en algunos casos puede ser usada más libremente como la pornografía, 
turismo sexual, violencia pedofilia, etc. 
 
Estos años de existencia de la web finalmente nos permiten empezar a concebir la pantalla 
como un nuevo soporte intelectual. Un soporte intelectual en el sentido en que los fueron en 
su momento la inscripción en piedra, el papiro, el papel y recientemente los soportes 
electromagnéticos. (Piscitelli, Alejandro, 2005, p. 21) 
 
El internet se ha convertido en una atracción para todo el mundo, y compañías le ponen en la mira 
por la capacidad que tiene de anunciar sus productos y servicios a millones de clientes potenciales 
en el mundo entero.  
 
Explica, Piscitelli, Alejandro  (2005) que: 
 
Lo que sucedió en internet que fue en un momento el espacio privilegiado del texto y del 
blanco y negro, pero terminó estallando en una paleta de nuevas formas expresivas y de 
nuevas formas de enseñar, aprender, negociar, vender y entretener, es similar a lo que 
sucedió con todas las tecnologías de los medios. (p. 21) 
 
Al Internet se le ha dado el nombre de “Súper Autopista de la Información”, ya que a través del 
Internet se puede obtener miles de fuentes de información sobre medicina, ciencia, tecnología, 
negocios y otras ramas del ser humano, entre otras, como permitir el acceso a diccionarios y 
enciclopedias. Cada mes el internet recibe cerca de 2 millones de nuevos usuarios, sin estar 
desapercibido por los inversionistas y las grandes corporaciones quienes quieren obtener grandes 
ventajas y beneficios económicos con el uso de esta tecnología.  
 
Cuando el internet apareció nadie imaginó la acogida que iba a tener, su trascendencia y de haber 
sido un uso oficial, de uso militar, con una potencia comercial que es de todo el universo. Los 
medios electrónicos, tanto radio, televisión e Internet son hoy en día uno de los de mayor consumo 
en el mundo entero, tanto así que las mismas religiones del mundo se han preocupado de tener una 
o varias frecuencias del espectro radio-eléctrico; y gracias a la computadora y satélite tienen redes 
informativas bien organizadas. 
A fines del S. XVIII, surgen los medios de comunicación como resultado de un proceso social y un 
modelo de vida muy concreto, como la sociedad emergente de la revolución industrial que provoca 
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cambios radicales en la economía, la política, la forma de vida y los lazos entre las comunidades. 
Los mass media, son mediadores entre el poder y la ciudadanía, con la finalidad de narrar la 
realidad, interpretarla y resignificarla. En este sentido, constituyen uno de los pilares en los que se 
asienta el poder y contribuyeron enormemente al fortalecimiento de los Estados Nación. 
Dip Patricia (2013), al respecto aclara que: 
 
En 1995, el matemático Robert K. Logan (1995) sostuvo que internet constituye un 
lenguaje. El sexto lenguaje. En una cadena evolutiva que comienza con el habla, la 
escritura, la matemática, la ciencia, la informática y el aprendizaje. Y sostiene que internet 
tiene su propia semántica y sintaxis (hipertextos e hipervínculos) y define cinco 
características esenciales de este lenguaje: comunicación de ida y vuelta, fácil acceso a la 
información, aprendizaje continuo, alineación, integración y comunidad. 
 
El uso del Internet es el único que permite confundir ocio y trabajo para hacerlo así más lúcido y no 
tan funcional, donde una persona puede trabajar y a la par jugar. Es así que las tecnologías se han 
convertido en parte esencial y absoluta de la vida cotidiana al punto de terminar siendo elementos 
de nuestra subjetividad y objetividad y, por ende, de nuestras sociedades.  
 
El nacimiento de la cibernética se estableció en el año 1942, en la época de un congreso 
sobre la inhibición cerebral celebrado en Nueva York, del cual surgió la idea de la 
fecundidad de un intercambio de conocimiento entre fisiólogos y técnicos en mecanismos 
de control. (Potosi, Luis, 2012) 
 
Norbert Wiener uno de los principales fundadores de esta ciencia, propuso el nombre de 
cibernética, derivado de una palabra griega que puede traducirse como piloto. La cibernética tiene 
un principio se conoce como feedback (realimentación), que constituye el concepto fundamental de 
la automatización. Podemos decir entonces que si vemos desde el punto de vista semántico el 
Internet se trata deun medio interactivo, un elemento democratizador más importante de los que 
existen hoy en día y sobre todo la mejor herramienta para la acción colectiva. 
 
4.2 Internet en el Ecuador 
 
Hace más de 10 años, que por primera vez se tuve un servidor web, llamado World Wide Web 
(WWW) una red informática mundial, donde se lanzó por primera vez, comunicación, información 
y otros datos que pueden ser enviados de ida y vuelta entre los equipos. Y en el 2006 el Internet, 
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alcanzó los mil cien millones de usuarios, muchos servidores se unen e intercambian 
constantemente sus datos recopilados. Los datos, que pueden ser por cierto casi cualquier cosa: 
texto, imágenes, música, videos, programas para ordenadores.  
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, aclara que: 
 
El 29 de octubre de 1969, un ordenador del Stanford ResearchInstitute (SRI) y otro de la 
Universidad de California en Los Angeles (UCLA) (Estados Unidos), se conectaron a 
través de la primera red de conmutación de paquetes, la red de la Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, o ARPANET 
(AdvancedResearchProjects Agency Network). Estos ordenadores fueron los dos primeros 
ordenadores centrales de lo que acabaría convirtiéndose en Internet. En diciembre de 1969, 
ARPANET tenía cuatro nodos, en Stanford, UCLA, la Universidad de Utah y la 
Universidad de California en Santa Bárbara. En 1972, Robert E. Kahn (coinventor del 
TCP/IP — véase más abajo) efectuó la primera demostración en público de ARPANET. 
―Las repercusiones sociales en este campo despiertan mucho interés entre personas de 
prácticamente todas las condiciones sociales‖, declaró el Sr. Kahn cuando presentó la ―red 
de comunicación informática. 
 
El uso de Internet, en cualquier parte del mundo, depende directamente de varios factores, como la 
disponibilidad y velocidad de las conexiones, de las opciones que exista, de los precios en el 
servicio y del nivel de conocimiento. En Ecuador por ejemplo, 60 de cada 100 usuarios usan 
Internet una vez al día, es decir, que aproximadamente el 35,1% de la población ecuatoriana utiliza 
internet.  
 
El acceso a Internet es fundamental para el desarrollo educativo, económico y tecnológico 
del Ecuador. Por ello, la ampliación de Internet móvil tiene un espacio preponderante. En el 
2006, no existía ninguna conexión, para marzo 2013 la cifra llegó a 3´521.966 conexiones a 
Internet móvil activas. (Los Andes, 2013) 
 
El uso de internet se ha incrementado moderadamente en los últimos años, de 6,14% en el 2006 a 
54,7% en el 2012, es decir, más el 48,6% en ese lapso. La mayoría de usuarios se conecta desde los 
hogares, oficinas, teléfonos celulares, Cyber Cafés y/o centros de estudio. La conexión en 
promedio es de 7,5 veces por semana y permanecen 15,5 horas conectados en este período, 
ocupando las redes sociales más del 20% de este tiempo.   
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El  Internet, un servicio que día a día se hace parte de la vida y del estilo de vida de los seres 
humanos, un lugar dónde brinda cualquier tipo de información instantánea, una de las primeras 
fuentes de información que el ser humano utiliza y que crece cada día, donde los cibernautas 
mantendrán su interés para informarse o proporcionar información. ―El servicio de Internet, 
durante los últimos seis años se convirtió en una herramienta necesaria para buscar información y 
acceder a nuevos servicios, que permiten la inmediatez y mayor desarrollo de actividades en un 
solo lugar”. (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2013) 
El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información(MINTEL) junto con el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), aseguran que el uso de Internet se incrementó 
en 2010 en más de tres puntos porcentuales con relación al 2008. Actualmente de los 14,3 millones 
de habitantes del Ecuador, solo unos cuatro millones aproximadamente conocen y utilizan la red. 
De esos cuatro millones, el 35% se conecta desde su hogar, lo que supone un aumento de 14 puntos 
porcentuales en relación a 2008. 
Actualmente 55de cada 100 personas acceden al internet en el Ecuador, según el Ministro de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Jaime Guerrero Ruiz,comparados con lo 
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5. Número de personas con acceso a Internet en el Ecuador 
Fuente: Ecuador en Cifras. Acceso a Internet. Disponible: http://www.ecuadorencifras.com/cifras-
inec/cienciaTecnologia.html#app=6a63&23a8-selectedIndex=0 Citado el 08 de agosto de 2013.         
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que era en el 2006 sólo el 6% de la población utilizaban internet, y según cifras de 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) en el 2013se aprecian cifras de más del 
60% de lo población utiliza el Internet. Lo que eso significa es que el Internet cada vez abarca y 
cada vez tiene más seguidores.  
 
La actividad frenética en el mundo virtual parece no tener fin, ya que la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones(UIT) estima que en el año 2016 habrá 81 ―exabytes‖ 
de tráfico de contenidos en Internet cada mes, que corresponden a toda la información que 
podría almacenarse en unos 20.000 millones de DVD y suponen un volumen de datos 54 
veces superior al año 2005.  (Telégrafo, 2013) 
 
 
El servicio de Internet, durante los últimos seis años se convirtió en una herramienta necesaria para 
buscar información y acceder a nuevos servicios, que permiten la inmediatez y mayor desarrollo de 
actividades en un solo lugar.De acuerdo a la encuesta realizada por el INEC, el 13,9 % de hogares 
tiene al menos un computador, es decir, 4.1 puntos más que lo registrado en el 2011. El 53,5% de 
los hogares tiene acceso a internet a través de modem o telefóno, lo que significa que 
aproximadamente el 36% de las personas utilizan el internet como fuente de información y el 
28,2% de las personas utilizan el internet como canal de comunicación. El acceso a Internet y a 
telefonía celular se incrementó tanto en los hogares de bajos ingresos  como en los de ingresos 
altos. De acuerdo a la encuesta, a mayor ingreso en el hogar mayor acceso a las nuevas tecnologías. 
―Se estima que 9.549.082 ecuatorianos accedieron a internet hasta marzo de 2013.”(SUPERTEL, 
2013) 
El uso y desarrollo del Internet alrededor del mundo y de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICS) en general, ha dado lugar a que se desarrollen un conjunto de herramientas 
que permiten a las personas tener su propio desarrollo tanto en el ámbito personal como en lo 
profesional. Cuando se refiere al ámbito comercial se dice que existen oportunidades importantes 
para poder concretar negocios, realizar ventas, transacciones comerciales, entre otras, que sin duda 
enriquecen el desarrollo de empresas. 
El desarrollo de Internet ha traído consigo un número interminable de retos tanto en el ámbito 
científico como tecnológico y humano que determinarán los parámetros sobre los cuales se 
desarrollará y se formará las sociedades del futuro. En general puede afirmarse que los servicios de 
Internet, han tenido un desarrollo importante, pese a ello existe un gran porcentaje de la población 
ecuatoriana que no tiene acceso al uso de la red de Internet y al contenido que por ella circula, pero 
a pesar de ello los usuarios son cada vez mayores.  
… se revela que en el Ecuador las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(MYPIMES) utilizan la red de Internet, ya sea para vender productos, servicios, realizar 
contactos mediante el correo electrónico o redes sociales. (…) destaca la proporción de 
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empresas que utilizan Internet: las microempresas alcanzan un 48,6%, las medianas 
empresas un 56,9% y las pequeñas empresas un 52,9%, dando un total general de 52,8%. 
(…) el uso de Internet es necesario para los contactos con los proveedores y clientes, dando 
agilidad a las actividades comerciales.(Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, 2013) 
 
La mayoría de empresas se orientan a ofrecer sus servicios. Las ofertas de acceso dedicado en los 
proveedores dominantes empiezan con velocidades de 550 Kbps a costos menores a USD 20,00. 
Los avances tecnológicos son cada vez mayores, el Gobierno actual impulsa varios proyectos, 
como es “… la implementación de este nuevo cable submarino, con una longitud de 
aproximadamente de 7.000 km, mejorará en 160 veces la capacidad de Internet que consume todo 
el Ecuador, lo que posibilitará la rapidez en cuanto a los servicios de telecomunicaciones.‖ 
(Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2013) 
En los años 90, en Ecuador se empezó a usar en Internet en escuelas Politécnicas y Bancos, aparece 
también el e-mail y empieza a competir fuertemente con el fax. En el año 2000 el Internet ya es una 
herramienta de uso común tanto en el hogar como en los negocios. A partir del 2005 aparecen redes 
sociales, blogs y páginas personales y además se abren cursos especializados en el uso del Internet 
y de las TICs. Actualmente el Internet se ha convertido en una prioridad empresarial y académica, 
que permite un acceso simple y fácil a la información, a documentos y archivos desde cualquier 
sitio, se puede manejar cuentas, comprar productos, contratar servicios o buscar amigos. Cada vez 
se publica un nuevo dato de Internet sobre el Ecuador y siempre dice una cifra distinta, esto se debe 
a que su uso es cada vez más frecuente y el acceso es más fácil y menos costoso. 
 
4.3 Diseño de la página Web 
 
4.3.1 Característica de la prensa digital 
 
El periodismo se hace digital cuando tiene un espacio en el Internet pero cuando es visitado y 
notado por los cibernautas. La diferencia radica que la edición de un periódico se lo hace en papel 
impreso y es distribuido a miles de vendedores, pero un periódico digital, primero reduce costos, 
mientras que un periódico tradicional se debe pagar por su ejemplar en el Internet por leer esa 
página, por entrar al sitio Web no paga nada, y mientras tenga internet podrá leer una y otra vez y 
copiar la información y pasar a otra persona sin tener que pagar por su uso. 
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El Internet se está convirtiendo en una herramienta poderosísima de intercambio de información 
entre ciudadanos de todo el mundo y por ello, por ser tan poderosa esta red de comunicación se 
están modificando los hábitos seculares de producción y transmisión de mensajes, sobre todo con 
las nuevas generaciones. El Internet no fue considerado en un inicio como un medio, más bien 
funcionó como soporte de los medios de los contenidos editados en papel, y por ello sus 
características eran las mismas que de la prensa impresa.  
Sobre la importancia del Internet en la sociedad actual, Verdú Vicente (2012), aclara que: 
Todos los periódicos nacionales recopilaban información la elaboraban y la servían un día 
después al lado del desayuno. Sin embargo Internet, rey de todos los husos horarios del 
mundo,  se agrega en Singapur a la cena, en México a la merienda y en Londres al 
tentempié. Nunca una institución se hizo tan omnipresente, flexible e invasiva.(p. 6) 
 
El uso de elementos de multimedia en el periodismo digital permite que este medio se esté 
convirtiendo en el más visto y usado. El alcance global que tiene el Internet, ha permitido ser 
fuente de primicias informativas, que hasta los mismos medios de comunicación en cuánto a radio 
y televisión se refieren hacen hecho uso de la red “(…) algún día se escribirá que el asunto Clinton 
– Levinsky ha significado para Internet lo que el asesinato de Jhon Kennedy fue para la televisión: 
el acontecimiento fundador de un nuevo medio de información (y no ya únicamente de distracción” 
(Ramonet, Ignacio, 2003, p. 58) 
La aparición de un nuevo medio de comunicación siempre ha implicado la desaparición del otro, 
como un reemplazo, ocurrió con el cine, radio y televisión, sin embargo, la diferencia con el 
Internet asumir a todos los demás medios de comunicación cosa que antes jamás había ocurrido. 
Este medio ofrece la mezcla de sonidos, imágenes y letras, es decir mezcla la radio, televisión y 
prensa escrita. Las características por tanto, de la prensa digital es el hipertexto, que quiere decir la 
capacidad que se tiene de vincular textos e información mediante enlaces, tiene un carácter 
interactivo como los correos, weblogs, chats.  
Bonvin, Marcos (2007), al respecto, aclara que: 
 
Desde la primera página o portada que es la entrada a todo el periódico, se ofrecen las 
noticias de última hora, donde se despliega un menú de secciones y servicios, y en cada 
sección hay un índice de las noticias, y cada noticia representa una página. Cada índice 
constituye una relación de titulares – enlaces para la navegación interna o externa. La 
posibilidad de enlazar una noticia con otras y enriquecerla con explicaciones, antecedentes, 
documentación fotografías, videos, es tal vez, el principal activo de la prensa digital, que 
con el tiempo tenderá a convertirse en un servicio a la carta.(p. 34) 
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La web ofrece un espacio ilimitado, aunque sus lectores no dispongan de un tiempo ilimitado, por 
ello, se dice que el lector de hecho dispone de menos tiempo cuando está en el Internet, por ello el 
objetivo es atrapar o envolver al internauta para que permanezca en la página. La ventaja del 
Internet es que es mucho más interactivo que cualquier medio de comunicación, es un medio que se 
lo puede actualizar constantemente y tiene acceso instantáneo. 
 
En cuanto a la estructura de la noticia, mientras el periodismo escrito utilizaba la técnica de 
la pirámide invertida, el ciberespacio utiliza los bloques de texto conectados entre sí 
electrónicamente. A pesar de ello, los      elementos más importantes aparecen siempre en 
la parte visible de la pantalla, mientras que los elementos secundarios se reservan para lo 
no visible, o sea, para el final, al estilo de la pirámide invertida. (Bonvin, Marcos 2007, p. 
40) 
 
Aunque existe cierta semejanza en la prensa digital e impresa en las páginas principales, todo 
cambia en el desarrollo de la información de las siguientes páginas. Si bien, es cierto, que los 
medios tradicionales se mantienen en los cibermedios, algunos de los aspectos han tenido que ser 
modificados, como por ejemplo resumir la información, los textos son abiertos y se pueden 
ampliar, actualizar, o comentar, puede proporcionar una información inagotable a través de 
hipervínculos, que rompen la linealidad de los textos impresos. ―Las características de la prensa 
digital, son la uniformidad, multimedialidad, actualización,corrección, pseudoperiodismo, 
hipertextualidad, veracidad, interactividad, plagiabilidad, novedad”. (Bonvin, Marcos 2007, p. 83) 
Las ventajas son bastantes cuando se habla de lo que es una prensa electrónica, sea periódico, 
boletín, revista, etc., porque existe la posibilidad de añadir nuevos elementos a los documentos, 
como un vídeo, audio, realidad virtual y diversidad de formatos. Tiene la capacidad de establecer 
una comunicación bidireccional con el destinatario de la información que permite conocer sus 
impresiones en tiempo real, haciéndoles llegar sus consultas, peticiones, sugerencias, comentarios. 
Cuando se trata de citar una fuente, el formato es diferente, ya que se puede enlazar con diferentes 
recursos de información. La actualización es inmediata: La rapidez con la que las revistas 
electrónicas se actualizan dinamiza la investigación, ya que los resultados de la misma se difunden 
en el momento. No es necesario estar suscrito a una publicación electrónica para poder consultar 
sus contenidos. Existen también servicios de difusión selectiva de la información, personalización 
de la información, punto de acceso.  
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Por su parte, Montagut, Albert (2012), aclara que: 
 
La revolución del Internet ha sido imparable y aún hoy, cuando creemos que las redes 
sociales han hecho posible que la transformación se haya completado, muchos siguen 
mirando hacia otro lado, ajenos a lo que ocurre. Y nos equivocamos el no querer participar 
en esta transformación. Y nos equivocamos si no nos incorporamos a este nuevo mundo lo 
antes posible. (p. 26) 
 
Los nuevos roles que cumple la prensa digital, es sin duda porque se está convirtiendo en una 
potencia a nivel mundial, por la inmediatez de la consulta y lectura, se puede realizar búsquedas 
retrospectivas, en algunos casos lo artículos suelen ser gratuitos caso que no sucede con la versión 
impresa. Para las personas que publican, es más factible porque los costos son más bajos que el 
medio tradicional, tienen mayor acceso al publicar y consultar, y aunque en su mayoría tienen 
miedo del plagio, se puede disponer de más material complementario, se puede conocer 
inmediatamente aplicaciones Web y la situación del artículo durante el proceso de producción. 
 
4.3.2 Concepto y estilo gráfico 
 
"Una imagen vale más que mil palabras" Es un dicho que sin duda alguna cobra más fuerza 
cuando se trata del Internet y de la realización de una página web. Las páginas web que tienen 
ilustraciones y fotografías atraerán mejor la atención del visitante o espectador, una buena 
fotografía o ilustración siempre es capaz de causar sensaciones intensas a los visitantes.Las 
imágenes son algo esencial, ya que serán el gancho para que nuestros usuarios sigan en nuestra web 
e incluso lean lo que ofrecemos. 
Las tecnologías y métodos utilizados para transmitir la comunicación visual se han ido 
modificando paulatinamente. El desarrollo y evolución de los productos y servicios de las empresas 
y particulares han crecido impactantemente. Esto les ha obligado a competir entre sí para ocupar un 
sitio en el mundo del ciberespacio. Por lo tanto, la imagen digital es un punto importante para dar 
un buen impacto e impresión con los usuarios para poder cumplir con el propósito al realizar una 
página web.  
 
La imagen digital es un producto del desarrollo de la informática que tiene como antecesor 
a la fotografía, (que toma como punto de partida un objeto del mundo real) y a la pintura, 
(donde la imagen ha sido creada por un artista). Y como el principio básico de los 
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multimedios permite violar la tradicional estructura del medio en sí, en la imagen digital 
podemos ver incluidos los dos hechos, la originalidad de la imagen cuando es tomada por 
primera vez, y luego el resultado de compresiones, optimizaciones, filtrados y otros 
procesos que forman parte del arte digital contemporáneo y que serán tratados más 
adelante. La imagen digital toma vida mediante un archivo de diferentes formatos, que 
puede ser almacenado en una PC, enviado por correo electrónico e incluso ser impreso. 
(Monteagudo, Pedro, 2012) 
 
 
La importancia de la imagen dentro de los sitios web cobra mayor importancia. La reacción de los 
visitantes en una página web con la imagen de lo que se ofrece, como una oportunidad de conocer 
un sitio, es diferente, sin duda, la reacción de una web que no la tenga. Es altamente recomendable 
poner una foto para establecer una mejor conexión con los visitantes. Estos desean saber cómo es el 
sitio que desearían visitar. Antes de la palabra escrita, el ser humano empleaba representaciones 
visuales para comunicarse y expresarse, dibujaban y pintaban as paredes de las cuevas. Las 
imágenes son utilizadas en todos los campos de la actividad humana para distinguir, reconocer, 
conocer, vender, aprender, divertirnos, expresarnos, etc.  
 
Hoy en día, gran parte del trabajo de los diseñadores gráficos es asistido por herramientas digitales. 
A partir de 1984, con la aparición de los primeros sistemas de auto edición, los ordenadores 
personales sustituyeron de forma paulatina todos los procedimientos técnicos de naturaleza 
analógica por sistemas digitales. Por lo tanto los ordenadores se han transformado en herramientas 
imprescindibles y, con la aparición del hipertexto y la web, sus funciones se han extendido como 
medio de comunicación. Aun así, la práctica profesional de diseño no ha tenido cambios esenciales. 
Mientras que las formas de producción han cambiado y los canales de comunicación se han 
extendido, los conceptos fundamentales que nos permiten entender la comunicación humana 
continúan siendo los mismos. 
 
Y como se dice que las imágenes provocan ciertas emociones los colores provocaran también 
diversas sensaciones de las que normalmente no somos conscientes, vivimos en torno de ellos y 
culturalmente se han ido identificando con las cosas que nos rodean, por tanto los colores estarán 
siempre  relacionados con la experiencia visual del individuo y su contexto. Los colores no pueden 
ser desapercibidos ya que es uno de los puntos más importantes que se debe tomar en cuenta al 
momento de realizar una página web. "Todas estas emociones y sensaciones asociadas con el color 
corresponden en la gran mayoría a la cultura occidental ya que en otras culturas los mismos 
colores pueden expresar lo contrario." (Serrano, Iván, 2011) 
Cada día el sector del turismo va asumiendo un papel importante dentro del Internet. Y es esta  la 
oportunidad para poder comunicar, promover, ofertar eficazmente los servicios turísticos que 
ofrece Las Peñas. Y para evitar que la página sea un cementerio, de poco interés, es necesario 
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seguir ciertos parámetros para captar la atención de los cibernautas, de todas las personas del 
mundo entero que tengan interés en conocer, buscar nuevas experiencias, aventuras, tradiciones, y 
mostrar que Las Peñas actualmente tiene la capacidad para ofrecer al turista o viajero todas las 
comodidades y las exigencias que ellos lo solicitan.  
Es importante tener en cuenta que el diseño de una página web, debe ser legible, coherente y 
preciso, además los colores deben ser adecuados para el grupo objetivo. Por eso Serrano explica 
con claridad la importancia del color y sobre todo su significado, en este caso, recordando que la 
base para la realización de la página Web es el turismo, y los colores que se utilizarán serán sin 
duda el azul y el verde. 
 
El azul como representación del cielo y del mar que simboliza la paz y la confianza, 
transmite seriedad y tranquilidad, estimula la paciencia y la serenidad. Es el color del 
infinito, de los sueños y de la amistad.También puede relacionarse con el poder de la 
tecnología, la limpieza, el aire y el agua. (Serrano, Iván, 2011) 
 
El mundo está rodeado de colores, y es que sin duda ocupan un papel importante en nuestras vidas, 
cada cosa que utilizamos, que observamos, todo tiene un color, y aunque a veces pasan 
desapercibidos, muchos afirman que influyen en la vida del ser humano. “El color propiamente 
dicho es el efecto fisiológico, o impresión producida en la retina, es pues una 
sensación.”(Deribere, Maurice, 1964, p. 11) 
Hacer que los colores puedan generar en el espectador una respuesta positiva es un elemento muy 
importante en cualquier diseño de una página Web, el otro color que se quiere resaltar en la página 
Web es el verde, y para muchos la primera idea que se viene a la mente cuando se escucha 
estecolor es ―naturaleza‖, y esta página con estos colores acompañado de varias imágenes de Las 
Penas y sus alrededores será el gancho esencial para ser visitada y además recomendada.  
 
El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, 
exuberancia, fertilidad y frescura. Simboliza la esperanza y se utiliza para neutralizar los 
colores cálidos. Actúa como relajante y calmante; sugiere humedad, frescura. Es un color 
útil para el diseño web relacionado con el medio ambiente.(Serrano, Iván, 2011) 
 
Con ello se atraerá, se mantendrá, se transmitirá y se recordará la página web que el cibernauta 
visitó. El objetivo de la página Web es mantener una buena combinación de color, tamaño y forma 
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para poder mantener el interés visual del usuario. Pero factor sin duda importante dentro de la 
creación de la página Web es la tipografía, por lo que se debe seleccionar cuidadosamente el 
tamaño, tipo y color de la letra. ―La tipografía en diseño tiene un doble papel, por un lado 
establece un compromiso entre su presencia gráfica con relación a otros elementos visuales y por 
otro lado sus necesidades de legibilidad.”(Serrano, Iván, 2011) 
La tipografía es la técnica de crear diferentes tipos para poder comunicar un mensaje, la fuente por 
su parte es quien definirá su apariencia, o bien su estilo por medio de caracteres, números y signos 
que serán regidos por ciertas características comunes. La tipografía tiene ciertas variaciones, y se 
las ha dividido en palo seco o san-serif  que son aquellas que no tienen en cada carácter pequeñas 
terminaciones llamadas remates, lo contrario a las llamadas gracias o serif que están si tienen 
remates y ciertos adornos que están generalmente ubicados en las partes extremas de las líneas de 
cada letra.  
Por fortuna las fuentes han ido evolucionando y con ellas el acceso a las mismas, según el  tipo de 
letra que se emplee podrá ayudar o entorpecer la información o mensaje que se quiera transmitir, ya 
que cada una de ellas provoca diferentes sensaciones en el ser humano,  y se dice además que las 
serifpor el hechode tener ciertos adornos en las letras provoca que su lectura sea más lenta y por 
ende más aburrida. 
 
La legibilidad se usa generalmente para designar la calidad de la diferenciación entre los 
caracteres, es decir, la claridad de las letras individuales. La amenidad de estilo es la 
calidad de lectura proporcionada por una obra tipográfica en la que lo apretado del texto, el 
interlineado y otros factores tienen una influencia decisiva en la función del tipo.(Serrano, 
Iván, 2011) 
 
Las fuentes antes mencionadas serif o sans-serifpertencen a las familias principales de las fuentes 
que existen. Dentro de las serifestán Georgia y Times New Romancomo ejemplos de letra que tiene 
unas connotaciones más clásicas y formales. Y por su parte las sans-serifque están formadas con un 
trazo más limpio y sin adornos, como por ejemplo, Arial, Helvetica y Verdana. Aunque algunos 
usuarios prefieren en formato papel las fuentes serifporque facilitan la lectura de los textos largos. 
Pero la mayoría de sitios web están optando últimamente por las fuentes sans-serif porque son más 
agradables y menos largo de leer en pantalla, pero también se usa actualmente las fuentes llamadas 
informales o de fantasía.Donde la más opcional  es la fuente Comic Sans, por tanto se usará esta 
fuente incluyendo las sansserif. 
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4.3.3 Concepto periodístico 
 
Si vemos al Internet desde un punto de vista técnico, sabremos que al menos se requiere de una 
computadora y una línea telefónica para la conexión. Por su parte, el aspecto semántico significa 
que se trata de un medio interactivo, que nos muestra el camino a los medios de comunicación.Es 
decir, el Internet es ahora considerado como un medio de comunicación, pero se diferencia por ser 
el único que está dirigido a un público amplio, donde la distancia espacial y/o temporal es 
superada. 
El Internet no es solo un medio de publicación,sino también un medio de información y 
comunicación, lo que le ha convertido como un "multi-media", que si bien es cierto se ha dicho que 
el Internet ha transformado y se ha hecho parte de la vida cotidiana de los seres humanos, tiene 
tantas cosas positivas, como buscar información de manera más sencilla, tener una comunicación a 
distancia en tiempo real, pero también es necesario aclarar que el Internet ha conllevado consigo 
varias desventajas como el fácil acceso a cierta información errónea y a muchos fraudes también. 
Pero si hablamos de Internet queriendo usarlo como el periodismo digital, se debe tener en cuenta 
que es un nuevo de tipo de periodismo que rompe con la comunicación lineal y unidireccional e 
implica una serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional. 
López, Antonio (2012) menciona que: 
 
En los géneros tradicionales, tanto informativos como de opinión, la red ha creado sus 
propias fórmulas narrativas, basadas sobre todo en la interactividad, que permite la 
participación directa del usuario. Dentro de estos nuevos géneros interactivos podemos 
hablar de un foro, de chat, encuestas, de entrevistas de los lectores, de carta. 
 
Los géneros periodísticos se han ido acomodando de acuerdo a los canales de difusión y 
comunicación que han ido apareciendo ya sea para prensa escrita, radio o televisión. Y por ende se 
adaptarán al nuevo canal y nuevo medio en definitiva que es el Internet. Al desaparecer el concepto 
de página, se pierde el concepto de jerarquización en función de ésta, ya que no hay ni página par 
ni impar, ni un número de columnas que marque qué texto es más importante que otro. 
Aunque su variación no es tanto, el periodismo digital abarca con todo lo que los medios 
tradicionales hace normalmente, fotos, audio, videos, texto, su diferencia radica que el Internet es 
el único medio que  puede abarcar con todo a la vez. Como se ha dicho en los medios tradicionales 
que la mejor forma de escritura es hacerlo a través de la pirámide invertida, donde debe ir la 
información principal en los primeros párrafos respondiendo siempre al ―qué, quién, cuándo, cómo, 
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dónde y porqué de la noticia‖ este es un modelo de gran utilidad porque quienes desean resaltar la 
información más importante y esta página Web se regirá es esta estructura.  
 
La pirámide invertida surgió como respuesta al invento del telégrafo en 1840. Como era tan 
costoso y escaso, los periodistas empezaron a escribir lo esencial de una noticia al 
comienzo de la nota. Luego agregaban detalles. Esto empezó a usarse de manera intensa 
durante la guerra civil estadounidense, cuando había pocos telégrafos para demasiados 
periodistas, entonces cada uno podía enviar una línea por turno, hasta completar el artículo. 
Lo esencial iba al comienzo. (Pérez Juan, 2011) 
 
Y es que el uso de la pirámide invertida se ha hecho fundamental hoy en día, si buscamos en 
Internet algunos sitios de noticias notarán porqué los titulares son cada vez más largos, explícitos, 
es decir, el Google que es el buscador más usado en el mundo entero, para que la noticia o 
información deba ser fácil ubicable debe tener todas las palabras claves y precisas para poder 
enganchar al cibernauta.  
 
... se aporta el contexto con la incorporación de multimedios y enlaces hacia otros recursos. 
Más tarde aparece el análisis y con él llega la interacción con diferentes tipos de recursos 
que facilitan la participación. El paso final es la personalización que debería ser automática 
y permitir que los usuarios obtengan la información por diferentes vías y de acuerdo a sus 
necesidades. (Camus, Juan, p. 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Modelo de la Pirámide Invertida 
Fuente:Camus, Juan. La pirámide invertida como estructura textual. Publicado 11/10/11 Estilo 
Manual para nuevos Medios. Citado el 29 de noviembre del 2012. Disponible: 
http://www.manualdeestilo.com/escribir/la-piramide-invertida-como-estructura-textual-12/ 
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En La Web, la Piramide Invertida adquiere más importancia, ya que los lectores desean saber qué 
pasa, que información pueden encontrar en la red,  si es de su interes prestarán atención, de otra 
forma, se irán a otra página. La gente está muy ocupada o no se detendrán si no se aseguran que 
ahiesta lo que quieren ver o leer. Solo los lectores interesados navegarán por la página y todo esto 
dependerá si en el lead se encuentra lo que están específicamente buscando. 
A la página Web se le agregarán imágenes y videos que muestren todo lo que Las Penas ofrece, 
proporcionando así que el cibernauta tenga una idea más clara de lo que deseará visitar. Se afirma 
que Internet se ha convertido en un medio de comunicación, donde ofrece una retroalimentación 
instantánea, sea con los "chats", con el "correo electrónico", el cual se puede contestar, consultar y 
enviar respuesta en el momento que se desee, o da la posibilidad de poder comunicarse de monitor 
a monitor a través de video en tiempo real, en una conversación cara a cara con otra persona en 
cualquier parte del mundo. 
Por otra parte las fotos estáticas de la prensa escrita están dejando paso a imágenes animadas, 
donde se da la posibilidad al espectador de sentir más de cerca cualquier acontecimiento, como por 
ejemplo el hecho del 11 de septiembre de 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, en el 
periódico El País, en la edición del día 13 de septiembre, con un trabajo que visualizaba el choque 
de los aviones sobre las torres, tuve miles de usuarios que visitaron la página y pudieron darse 
cuenta y tener cierta cercanía con el acontecimiento. 
Para crear una página Web se debe tener en cuenta algunas cosas, como la planificación, donde se 
tendrá que analizar la clase de contenido que tendrá la presentación, interacción y personalización 
de la página pensando para quién va dirigida, quién es nuestra audiencia. Marcando así la 
particularidad y diferenciación con respecto a otras páginas Web existentes en la red. Lo siguiente a 
tomar en cuenta es su estructuración, en donde se debe separar la información y determinar el total 
de pestañasque irán dentro de la página web relacionándose entre sí. 
El tercer punto a tomar en cuenta es el diseño, diagramación e implementación, aquí se efectúa el 
estilo y la estructura, se realiza la diagramación gráfica, se determina la información que deberá 
estar puesta en cada párrafo. Se seleccionan las imágenes, figuras y todos los elementos que se 
desee incluir en la página Web. Y por último es la publicación, después de que la página web este 
lista, se necesitará la instalación de un servidor web para poder hacerla accesible a toda la 
comunidad de Internet. 
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4.3.4 Concepto Publicitario 
 
Las tecnologías son los medios por los que el ser humano controla o modifica su ambiente natural 
con el objetivo de facilitar algunos aspectos de su vida. Comunicar significa intercambiar 
información; por lo tanto, al decir ―tecnologías de la comunicación‖ se refiere a los medios que el 
ser humano ha creado con el fin de hacer  más fácil el intercambio de información con otros seres 
humanos.  
El modo de concebir los instrumentos informáticos sufre una modificación donde ya no se les ve 
como instrumentos de transformación y tratamiento de la información, sino como instrumentos de 
soporte de la comunicación. Los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva 
que permiten mantener en continua comunicación los distintos sucesos sociales, políticos y 
económicos tanto a escala nacional como internacional.Desear dar a conocer un sitio Web, sin 
duda, no es una tarea fácil, ya que en la red existen miles de páginas Web, intentando también 
hacerse conocida. Al momento de realizar una página Web se pretenderá transmitir un mensaje, 
con el fin de informar, persuadir y hasta recordar al grupo objetivo todo lo que se puede ofrecer. 
Para ello se deberá implementar una campaña publicitaria haciendo uso de los ―buscadores‖ ya que 
la mayoría de las personas acuden a ellos para encontrar lo que necesitan. “… el dar de alta un sitio 
web en el buscador más utilizado (Google) no tiene costo y puede generar cientos o miles de 
visitantes al día sin que se tenga que pagar un centavo”.(Thompson, Juan, 2012) 
Pero hasta intentar ocupar las primeras posiciones en los resultados de los buscadores, implica gran 
esfuerzo por la infinidad de competencia que se encuentra en la red, y es que los cibernautas en su 
mayoría usan palabras cortas y precisas para encontrar lo que buscan, por ello en la página Web se 
podrán palabras relacionadas a la temática para que sea fácil de localizar, como por ejemplo: 
―Turismo, vacaciones, viaje a la playa, mar, paseo inolvidable en la Playa, mejores vacaciones 
junto a la familia, paraísonatural, Las Peñas, manglares más altos del mundo‖. 
Otra de las ventajas que puede ser al momento de querer posesionar la página Web es acudir a las 
llamadas ―páginas amarrillas‖, donde se puede publicar la página de acuerdo a la categoría y tema 
que tenga el sitio Web. Ya que servirá de guía para que el usurario encontré con más agilidad lo 
que busca. 
Thompson, Juan (2012) informa que: 
 
La principal ventaja de los directorios radica en que sirven de referencia a algunos 
buscadores que los utilizan para organizar sus propios directorios, un ejemplo de ello es 
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Google, que utiliza la base de datos del directorio DMOZ. Por ello, es fundamental que un 
sitio web sea listado en este directorio. 
 
Otro método que usualmente se recomienda, es el colocar un anuncio de la página en otro sitio 
Web relacionado, sea este texto y/o imagen, con el fin de atraer más visitantes, las ventajas que 
tienen al momento de hacer publicidad en la Web son por sus bajos costos, en la mayoría de los 
casos se puede pagar solo cuando la persona hace clic en el anuncio o dependiendo el sitio se puede 
pagar de acuerdo al tiempo de permanencia del anuncio.  
Sus bajos costos, su nivel de producción y promoción es relativamente más económico que hacerlo 
por medios tradicionales, se puede hacer una gran combinación para promocionar un sitio Web, 
donde se incluirán imágenes, reseñas de las páginas en sitios relacionados, hipervínculos, incluso 
anuncias por correo electrónico; “la ventaja de éste medio es que si se contrata un espacio en un e-
Boletín que tiene miles de suscriptores y que está relacionado con los productos o servicios que 
ofrece el sitio web, se podrá llegar a miles de posibles visitantes o clientes sin mayor 
esfuerzo”.(Thompson, Juan, 2012) 
Existen varios métodos recomendables al momento de querer sacar a la luz una página Web, todo 
dependerá si la idea de lo que se quiere promocionar es clara y concisa. Las empresas y/o 
instituciones cada vez confían en el Internet para promocionar sus productos o servicios, porque 
implica ahorrar tiempo y dinero, y porque se puede abarcar con mayor cantidad de gente y dar a 
conocer su negocio cualquier que este sea.  
 
4.4 Descripción de la página 
 
El Internet y como cualquier otro tipo de tecnología ha pasado por ciertas transformación, si bien es 
cierto, antes se podía incluir texto y ciertas imágenesestáticas, un hipertexto era difícil de colocar, 
pero en la actualidad las páginas web se han convertido en grandes diseños gráficos, con 
multimedia e ingeniería informática, donde se puede integrar una base de datos, servicios online, 
inclusión sofisticadas, herramientas de búsqueda y recuperación de información, dinamismo, 
usabilidad e interactividad, siendo estas las claves de las páginas web de hoy en día. Donde ya no 
sólo importa el contenido presentado, sino su diseño y, sobre todo, su funcionalidad. 
 
La gran mayoría de las páginas web tienen divisiones o secciones similares. Lo usual es que, 
en la parte superior de la página se encuentre un encabezado, seguido de un cuerpo principal 
que suele estar flanqueado por una columna lateral (tanto a la izquierda como a la derecha) o 
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dos columnas laterales, seguidas al final de la página por un pie de página.(Fernández 
Andrés, 2012) 
 
El objetivo principal de la página es persuadir a los cibernautas que visiten Las Peñas, para ello la 
página tendrá un video donde el usuario podrá tener una idea más cercana de los servicios que se 
ofrecen y de las ventajas que tendría al visitar este lugar. Como también vendrá respaldada de 
fotografías, la página que estará divida por secciones, mostrará reportajes de las festividades, 
eventos y tradiciones que se realicen a lo largo del año en Las Peñasy sus alrededores.  
La misión de esta página es alcanzar y poder llenar todas las expectativasque requiera el usuario 
cuando desee vacacionar con su familia, amigos, pareja o solo en un lugar cálido y seguro como lo 
es Las Peñas. Podrá en el sitio web encontrar los mejores restaurantes de Las Peñas, con el menú y 
los precios aproximadamente, como tendrá el acceso a los Hoteles donde podrá cotizar y 
obteniendo así una respuesta instantánea. Además se mostrarán las asociaciones y su participación 
que tienen en este lugar, como las respectivas Autoridades del mismo. 
En la página Web se utilizaran etiquetas para identificar páginas y archivos de datos. Aparte de ser 
coherente en el contenido y texto del sitio Web, el usuario podrá identificar dónde se encuentra, a 
dónde desea ir o cómo regresar donde estaba. Se utilizaran también, íconos para dar una mejor 
ayuda visual al cibernauta. Las subpáginas o secciones del sitio Web, tendrán fotografías que irán 
cambiando por otra cada ciertos segundos, las imágenes que serán colocadas irán de acuerdo a cada 
sección. 
En el Internet en un principio sólo se podía poner texto en una página Web, pero a medida que el 
tiempo ha seguido su curso y ha evolucionado la tecnología, se ha generado nuevas formas de 
desarrollo de la web. Que ahora da la posibilidad de incluir imágenes que ha sido una de las más 
significativas, junto con el vídeo y además la animación, lo que hace que el diseño sea un arte que 
puede aportar valores estilísticos, de diseño y de interactividad. 
 
4.4.1 Agenda Temática 
 
A  largo de esta tesis se ha explicado por qué y para quién se realiza una página Web. Realizar una 
página web que sea visitada y que llame la atención de los usuarios, es sin duda un tarea que 
implica compromiso. Teniendo claro los servicios y/o productos que se le ofrece al usuario hará 
que la página cumple su objetivo, combinando así la creatividad para su desarrollo. La temática que 
se tratará en este sitio Web, es turismo, todo lo que Las Peñas y sus alrededores puede ofrecer a 
quien decida ir a visitarla.Los sitios web turísticos deben generar el deseo de querer ir a visitar el 
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lugar que se ofrece, por ello, la página debe ser convincente para que el viajero deje de lado los 
nervios, la inseguridad o el estrés que suponen visitar lugares desconocidos. 
Los temas que serán tratados en este sitio Web, a más de dar una breve reseña de lo que fue y es 
actualmente Las Peñas ―Historia‖, habrá una sección específica para indicar y destacar las 
actividades que el usuario puede hacer ―Qué visitar‖, donde se explicará y se expondrán todos los 
lugares que esta comunidad y sus alrededores ofrece, y que han sido explicados en el capítulo 3 de 
esta tesis, con los respectivos reportajes, crónicas o noticias respaldados por fotografías o 
videos.También se contará todo sobre las fiestas populares, ferias y exposiciones que Las Peñas 
ofrece en todo el año, haciendo que el usuario se traslade y se envuelva por las historias contadas. 
Otra sección llamada ―Para experimentar‖ aquí ira los restaurantes, dónde el usuario puede comer, 
aunque aquí se presentarán algunas variantes porque también entraran los restaurantes que se 
encuentran a los alrededores de Las Peñas, tendrá una lista de los restaurantes con su foto y datos 
correspondientes, rangos de precios, y los más platos más tradicionales de Las Peñas.  También se 
colocara todas las asociaciones de Las Peñas, tales como la asociación de bohíos, de tricimotos, de 
ropa playera, de trenzeras, de artesanos y de pescadores. Dando a conocer los servicios que cada 
asociación ofrece y transmitiendo al viajero que podrá tener acceso a todo lo que desea en sus 
vacaciones. 
La siguiente sección se llamará ―Reservar‖ dónde el usuario conocerá las opciones que tiene para 
hospedarse, siendo esto lo más esencial y probablemente lo más importante en la Web, se mostrará 
así una lista de los hoteles, con su foto y sus datos correspondientes, además tendrá la opción de 
cotizar, de preguntar, o de sugerir al hotel lo que el usuario desee, obteniendo así una respuesta 
inmediata a su llamado.―Lo mejor del 2013‖ será una sección que tendrá como objetivo presentar 
las promociones y descuentos especiales en cada mes para los viajeros, agenda de las actividades y 
paquetes turísticos. Y por último la sección o pestaña que diga ―Contacto‖ para que el usuario 
aclare sus dudas o recomiende, proporcionándole un formulario donde podrá poner sus quejas o 
sugerencias. 
La página Web, estará también divida por columnas, sirve para poder determinar los elementos más 
importantes o que se quieran resaltar en la página, sea para entrar a una página interna, por hacer 
publicidad, o por ciertas informaciones que se quieran sobresalir. Se empleara una columna, que 
será ubicada al lado derecho de la página. En una de las columnas, irá un ícono pequeño pero 
visible, de un mapa, para que el usuario sepa cómo llegar al destino, con direcciones claras y bien 
explicadas con una versión para imprimir y para descargar en el teléfono móvil,  para que el 
usuario sepa cómo llegar correctamente a Las Peñas y también se mostrará los medios de transporte 
públicos que puede acceder para llegar a la comunidad.  
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Otro ícono que indique que el usuario puede conocer las experiencias de los viajeros y con ello 
tener testimonios de quienes han visitado Las Peñas, un ícono para que puedan ser parte; quien así 
lo desee, de todas las Redes Sociales.En la parte superior de la página irán tres íconos que 
representen los idiomas, español, alemán e inglés, que podrá el usuario cambiar de acuerdo a su 
necesidad. Lo más importante es dar una buena experiencia al visitante que lo haga dar ese 
siguiente paso y se genere ese momento en el que decide adquirir los servicios que la página web 
ofrece.  
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4.4.2 Ejemplo de Portada 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1 Conclusiones 
 
Han pasado miles de años para entender e interpretar como han sido los procesos comunicacionales 
por los que ha atravesado toda la historia de la humanidad. La comunicación es el eje  de partida 
para entender otras ramas, otros saberes y es que es gracias a la comunicación que se han formado 
civilizaciones. Sin, embargo, no está por demás decir, que ha sido mal utilizada, pero el ser humano 
tiene la capacidad, las formas y los medios para expresarnos, para entender, para re–aprender y 
para legitimarnos como seres diferentes.  
Muchas veces se la ha relacionado a la comunicación con televisión, prensa escrita, radio, 
publicidad e internet, ignorando que es primero el desarrollo del individuo, sus formas y prácticas 
culturales, hasta llegar  a los medios de comunicación. Es imposible que el ser humano deje de 
comunicarse y es aquí donde se debe comprender que la comunicación encaja en todas las 
actividades humanas.  
Este trabajo ha demostrado que el Internet puede ser utilizado para fomentar el turismo y las 
oportunidades que de aquí se derivan. Dando a conocer que actualmente, cuando se trata de realizar 
un plan de negocio, obligadamente se debe apoyar en las nuevas tecnologías con el fin de obtener 
un balance entre las ideas y los enfoques de los medios y herramientas convencionales que pueden 
aportar a las tecnologías de la información. La creatividad y la innovación se han convertido en 
elementos claves para cualquier estrategia competitiva, ya que los consumidores, la sociedad en sí, 
tiene mucho más acceso a cualquier información, más opciones y son menos receptivos a la 
publicidad. 
El Internet, como se ha dicho, es una de las herramientas más importantes hoy en día. Es 
actualmente la base primordial y quien encabeza los medios de comunicación, se ha convertido en 
la base principal de las tecnologías de la comunicación, es la única herramienta que puede 
combinar radio, televisión, prensa escrita, y además proporciona entretenimiento. Es el único 
medio que tiene la capacidad para una respuesta inmediata.  
Se debe recordar loque por mucho tiempo se habló, que con la aparición de la fotografía 
desaparecería lapintura, o la llegada de la televisión adiós a la radio, etc., y muchos han dicho que 
la llegada de los medios digitales supondría la muerte de los medios tradicionales. La prueba 
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resulta tan relativa como los casos anteriores. Los medios tradicionales ciertamente reciben gran 
influencia de lo que son los medios digitales, pero a que desaparezcan, hasta el día de hoy eso aún 
no ha pasado y difícilmente así sucederá. 
Se ha presenciado una transformación considerable entre la prensa e internet, entre el print y el 
online, este cambio no ha sido solo tecnológico, sino también cultural, filosófico, social y humano 
en definitiva. Pero debemos ver este cambio como una oportunidad que nos brinda la historia y la 
tecnología con la intención de mejorar el periodismo y fortalecer el sistema democrático donde 
todo el mundo tiene la opción de decidir qué quiere saber y que desea opinar. 
Esta tesis de grado sobre el diseño de una página web como una herramienta de comunicación, con 
el fin de promover el turismo en Las Peñas, se pudo realizar analizando toda la información 
recolectada por medio de textos, Internet y puntos de vista de los historiadores, autoridades y la 
población en general de Las Peñas. 
Se concluye que la página web como herramienta de comunicación es un elemento sumamente 
importante en la sociedad. A través de la realización de la página Web se dará a conocer Las Peñas 
y sus alrededores. Se persuadirá con reportajes, noticias, entrevistas y fotografías para que la 
visiten. Por medio de la organización con algunas agencias de viajes para que enlacen en sus 
páginas este sitio Web y ofrecerles paquetes turísticos para que las agencias pueden vender e 
incluir en sus paquetes. Con la realización de reportajes, archivo fotográfico y actualización 
periódica de la web, ofertando, mostrando e indicando todos los productos y servicios que Las 
Peñas puede ofrecer a sus visitantes. 
 
5.2 Recomendaciones  
 
De acuerdo al estudio realizado y demostrado la importancia que hoy en dia tiene el Internet y su 
uso. Se recomienda capacitar a la o las personas para que se responsabilicen y administren la 
página Web. 
Proponer a la Unidad Educativa Concepción Temboury de Fe y Alegría que ncluya dentro de las 
pasantaías de los estudiantes la actualización periódica de la pagina Web, en la que se incluirá, 
nuevos reportajes, videos, fotografías, propuestas y ofertas vacacioneales con el fin de poner en 
funcionamiento el sitio Web y alcanzar todas las metas propuestas y objetivos por los que fue 
creada. 
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Se recomienda también, dar a conocer la página Web a través de todas las redes sociales. 
Mencionar a los visitantes de las peñas la existencia de la página y poder hacer un registro de datos 
sobre sus opiniones y experiencias durante su estadìa. 
Realizar junto con las autoridades anualmente el FODA y recobocer a si las debilidades y 
amenazas para trabajar y plantear estrategias consolidando las fortalezas y oportunidades que Las 
Peñas debe y puede ofrecer a sus visitantes. 
Proponer que en los talleres optativos realizados una vez al año por la Unidad Educativa 
Concepción Temboury se incremente el taller de la Realización de paginas Web, con la intención 
de fomentar el interés en los estudiantes, que comprendan la importancia del buen uso de esta 
herramienta y que se logre usar en futuras propuestas. 
Se recomienda que los títulos que se usen en la página web no sobrepasen os 50 caracteres, añadir 
también cierta descripción a cada página no mayor a 140 caracteres. Buscar auspiciantes que 
tengan interés por ser parte de esta página Web. Se sugiere enlaces a otras páginas Web que 
compartar el mismo interés. Mantener la página actualizada y así conseguir las metas planteadas. 
Por último se sugiere realizar reportajes, noticias, entrevistas de acuerdo a todo lo que Las Perñas 
ofrece, en cada feriado, festividaes, recreaciones y actividades. Estar en constante búsqueda de 
agencias de viaje y negociar para que a Las Peñas se las incluye edntro de sus paquetes turísticos e 
indicando a los visitantes las opciones que tienen por medio de la página Web.  
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